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راعّشلا 
 
( ُناَسْح ِْلاا َّلاِا ِناَسْح ِْلاا ُءآَزَج ْلَه0ٓ) 
 َِبف  ا ِّيَا  ب ِّذَكُت اَمُكَِّبر ِءَلَ( ِن0ٔ) 
 
Tidak Ada Balasan Untuk Kebaikan Selain Kebaikan (Pula), Maka 
Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan? 
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 الإهداء
 
 أىدي ىذا البحث العلمي إلى :
 داسية الكريمة ووالدتي ن رملىمرشدي الكرنً والدي
 الذين ربيانى الباحثة بحسن الاىتمام وجمالة الصبر
 الدين روماس، صفي ّ محمد لطفو  يتيوخواني إرليس أغونج فراسإو 
 ،حبيبي محمد فراسيتيوو  فلاسفة،الوأختى حسن 
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 ملّخص
تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ الصف الخامس :   الدوضوع
 مالانجيب )ayabhanaT( بايا اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهبمدرسة "نور الهد
 : حسن الخليفية الاسم
 403001230:  الرقم
كيف تنفيذ تعليم  )0( البحث يهدف إلى الإجابة على الدسألة التالية: ىذا
اية" ظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الذدحف
 .؟ بيمالانج )ayabhanaT( بايا الابتدائية الإسلامية بتاناه
تنفيذ تعليم حفظ الدفردات العربية لدعرفة  )1( وىدف ىذا البحث ىي:
لابتدائية الإسلامية بتاناه باستخدام الأغنية لتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الذداية" ا
 .بيمالانج )ayabhanaT( بايا
 تجمعها التي والبيانات ميداني دراستو موضوع لأن وصفي بحثنوعي البحث ىذا
الطرق الدستخدمة للحصول على البيانات  وأّما .الأعداد غير الكلمات ىي الباحثة
ة، وطريقة الدقابلة، طريقة جمع البيانات ومنها: طريقة الدشاىد )0( والدعلومات فهي:
 طريقة الوصفية. البيانات وىي طريقة تحليل )1( وطريقة التوثيقة
تنفيذ حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية  من ىذا البحث تدل على: ونتائج
يا با اناهبت نور الذداية الإبتدائية الإسلامية على التلاميذ في الصف الخامس بمدرسة
جميعا من التلاميذ في الصف الخامس فرحا وحماسيا في تعلم حفظ وأدرك  ببمالانج جّيًدا.
الدفردات العربية، فيطول عملية التعليم ساريا. ودرس الددارس الدواد اللغة العربية بمناسبة 
بايا ببمالانج، وىي  ناهابت ليم التي تعينتها الددرسة نور الذداية الإبتدائية الإسلاميةعمنهج الت
وقسم الدشكلات في تنفيذ  .2331ادة بمدرسة الإبتدائية في التاريخ أشار إلى مقياس الد
حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ في الصف الخامس إلى قسمين وهما 
ىي من ناحة الوسيلة  والدشكلة الخارجّية والتلاميذ، من ناحية الدعلمىي  الدشكلة الّداخلّية
 .دراسيالتعليم وطريقة التعليم ومادة ال
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من ناحية الددرس والتلاميذ و ىي ينبغي على الددرس لتقّدم  الدشكلات   ولحل
وينبغي على  كالفاءة في تدريس اللغة العربية، ولاسيما الدفردات بالطرائق والدواد بسار.
التلاميذ ليحفظوا الدفردات التي تعلمها التلاميذ قبلو ويمّرسها تكرارا بعد الحصة الدرسية 
 من ناحية وسائل التعليم وىو الددرس لعطاء الدافعة والإىتمام إلى التلاميذ. وينبغي على
ينبغي على الددرس لانتفاع وسائل التعليم جيدا ومثير للاىتمام التلاميذ، مثلو باستخدام 
مسّجل أو قرص مدمج كعماد التعليم لحفظ الدفردات أن يكون مثير للاىتمام لو 
يجيب على الددارس أن يناسب الأغنية بالدفردات  تعليمومن ناحية طريقة ال بالدوسيقي.
لنطق الكلمة العربية الدناسبة بالدخارج الحروف. وىذه الحالة لا بد اىتمها من أول الدرة 
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ABSTRAK 
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Ibtidaiyah Nurul Hidayah di Tanahbaya Pemalang 
Nama : Husnul Khulaefiyah 
NIM : 103211015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah 
berikut: 1) Bagaimana Implementasi Pembelajaran Hafalan Kosakata 
Arab dengan Menggunakan lagu-lagu untuk Siswa Kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Nurul Hidayah di Tanahbaya Pemalang?. Tujuan dari 
penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi 
Pembelajaran Hafalan Kosakata Arab dengan Menggunakan lagu-lagu 
untuk Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah di 
Tanahbaya Pemalang. 
Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif lapangan 
dan data yang diambil berupa kata-kata bukan angka. Adapun metode 
yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi adalah: 
1) Metode pengumpulan data: Metode Observasi, Metode wawancara, 
Metode dokumentasi. 2) Metode analisis data dengan menggunakan 
metode kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Implementasi 
hafalan kosakata arab dengan menggunakan lagu-lagu bagi kelas V 
MI Nurul Hidayah Tanahbaya Pemalang secara keseluruhan sudah 
cukup baik. Siswa kelas V sebagian besar merasa senang dan antusias 
dalam mengikuti pembelajaran hafalan kosakata arab sehingga 
pembelajaran berjalan dengan efektif. Guru telah mengajarkan materi 
bahasa arab sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan di MI Nurul 
Hidayah Tanahbaya Pemalang, yaitu mengacu pada standar isi 
madrasah ibtidaiyah tahun 2008. Problematika yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pembelajaran hafalan kosakata arab dengan 
menggunakan lagu-lagu bagi kelas V dibagi menjadi 2, yaitu problem 
internal yaitu dari sisi guru dan siswa, dan problem eksternal yaitu 
dari sisi media, metode dan materi pembelajaran. 
Solusi untuk problem dari sisi siswa dan guru yaitu seharusnya 
guru dapat meningkatkan kemampuan dalam mengajar pelajaran 
bahasa arab, khususnya kosakata dengan metode dan teori 
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pembelajaran yang lebih efektif dan seharusnya siswa dapat 
menghafalkan kembali kosakata yang telah diajarkan oleh guru 
dengan melatihnya secara rutin setelah jam pelajaran selesai serta guru 
mampu memberikan motivasi dan perhatian yang lebih kepada siswa. 
Dari sisi media pembelajaran seharusnya guru dapat memanfaatkan 
media pembelajaran agar lebih menarik, misalnya guru menggunakan 
CD yang memuat lagu-lagu sebagai penunjang pembelajaran agar 
hafalan lebih menarik jika disertai dengan musik. Dari sisi metode 
pembelajaran yaitu seharusnya guru dapat menyesuaikan lagu-lagu 
kosakata agar pengucapan kalimat arab juga tepat dalam makharijul 
huruf. Hal seperti ini harus di perhatikan sejak dari awal siswa belajar 
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 كلمة الشكر والتقدير
 
الحمدالله أنعم علينا وىدانا إلى الحق وإلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على 
 من نزل عليو كتابو الكرنً وعلى الو وأصحابو ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين.
 عز وجل حتى تحصل الباحثة على اياية في كتابة تم ىذا البحث بعناية من الله لقد
ىذا البحث كإحدى اللوازم في الامتحان النهائ للحصول على درجة الليسانيس في قسم 
تعلم اللغة العربية في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
 ئص الكثيرة والأخطاء الدتنوعة.سمارنج، وتشعر الباحثة أن في ىذا البحث توجد النقا
 أخصت الباحثة الشكر إلى:
كلية العلوم التًبوية  كعميد الداجستير الحاج رجوافضيلة السيد الدكتور راى )0
 الإسلامية الحكومية. "وسونجبجامعة "والي  والتعليمية
سم تعليم اللغة الداجستير كرئيس ق الحاج أحمد إسماعيل الدكتورفضيلة السيد  )1
 .كلية العلوم التًبوية والتعليميةربية  الع
الداجستير كمشرف أول في ىذا البحث  الحاجفضيلة السيد محفوظ صديق  )2
كمشرف ثاني في  ابن حجر الحاج الداجستير دكتور الأستاذوفضيلة السيد 
 ىذا البحث الذين أعطيا الباحثة الإرشادات أثناء مشغولاتهما.
ملى وأمي داسية المحبوبا الذين بذلا جهدهما في والدي الكريمين أبي مرشدين ر  )3
ثة إيرليس أغونج دعائهما وربيا الباحثة من الدهد، وكذلك إخوان الباح
الباحثة حسن الفلاسفة،  الدين روماس، وأخت صفي ّ فراسيتيو ومحمد لطف
الذين منحوا الباحثة كل العطف والتأييد والتشجيع  يتيووحبيبى محمد فراس
 والنجاح. والدعاء بالخير
أصدقائى الذين منحوا الدساعدات والخدمات من أوقاتهم الغالية لإعطاء  )4
 بة ىذا البحث.الدوافع بكتا
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ومن جزيل الشكر وجزاىم الله أحسن الجزاء فإنو يجزى من يشاء بغير حساب 
وعسي أن يكون ىذا البحث نافعا في الدين والدنيا وموافقا لأذىان من اطلع فيو والحمد 
 ب العالدين.لله ر 
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 خلفية البحث .أ 
وأقا اللغة العربية ىي  . هاا ل  ومم ن  قاادهى إن اللغة ىي ألفاظ يعبر
ا . ووه ودلت إلينا ن  طريق الن ّ . هاا العرب ن  أرراهم الملمات التى يعّبر 
وحفظما لنا الارآن المريم والأحاديث الشريفة، وقا رواه الثاات ق  قنثمر العرب 
 1وقنظمقم .
ا، فمي لغة الارآن المريم، والحهيث، ولغة ة جه ّاللغة العربة قمم ّ والحاياة أن ّ
ة. فلذلك يجب نلى الألاديديتُ الدسلمتُ أن يستمنبمىا. وباهرة نليما نيا، والجن ّاله ّ
بجانب  2اث.ن يفم  لزتميات آيات الارآن والحهيث ولتب التً ّيستطيع الإنسان أ
لأج  ذلك يجب نلى الدسلمتُ  ربية خصائص للألاديديتُ الدسلمتُذلك، اللغة الع
 أن يتعلممىا.
ذ يتعلممن اللغة العربية في قمان خاص، لالدعمه أوالدهرسة لثتَ ق  التلاقي
  اللغة نملية تعل ّ أوالجاقعات الإسلاقية التى تعل  اللغة العربية فيما تعليما نمياا.
تيذ الإنهونيستُ ليس بأقر سم  ب  االعربية وتعليمما لاللغة الأجنبية للتلاقيذ والأس
نلى الحهيه: وتعلي  اللغة الأجنبية  ىناك الدشملات التى تماجمم  ىذا لما والو
ليس بالأقر السم  أو الذتُ لمنو قع البحث والهراسة أقم  المدمل إلى نهة طرق 
لتعلي  اللغة في ووت وصتَ وبجمه قعامل إن تعلي  أية لغة لأجنبي ننما قشملة 
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الجزء  )م 3971 –ه  1313لبنان: (، جامع الدروس العربيةخ قصطفي الغلاييتٍ، الشي  
 .4. الأول. ص
2
 ،)بهون قمان: دار الفمر، بهون تاريخ(وصرفها، المرجع في اللغة العربية: نحوىا نلى رها،   
 .9، ص. 3جزء 
 2
أن تعلي  اللغة العربية يتعلق  ق  ذلك نرف 3تستحق التفمتَ والبحث والإىتمام
 بأقمر قممة قنما استجابة النفس لتعلي  اللغة العربية.
إن تعلي  اللغة العربية ىم نملية التًبية التى يتجمما الدعل  للهفع والإرشاد 
في اللغة العربية أقا إنجابيا وأقا سلبيا. والتًوية وحفظ الإستطانة إلى التلاقيذ 
والأىهاف لتعلمما إستيعاب الدمارات الأربع ق  الإستماع والملام والاراءة 
 4والمتابة.
 5بية ىي:وأقا أىهاف تعلي  اللغة العر 
 لمي يفم  ويعل  قا ورأه في الصلاة فمما نمياا. .3
 لمي يستطيع أن يارأ الارآن حتى يعرف قا ورأه ليمتهي ويتعظ بو. .2
لإسلاقية في المتب الدألمفة هاا قث  نلمم لمي يستطيع أن يفم  نلمم الهي  ا .1
 التفستَ ونلمم الحهيث والفاو ورتَ ذلك.
لمي يستطيع أن يحادث هاا قاىرا وينشأ هاا الاتصال قع الدسلمتُ في خارج  .4
البلاد. لأن اللغة العربية حاياة لغة الإسلام في سائر العالم ب  أدبحت لغة 
 نملية الآن.
الدفردات  ة أى اللغة العربية أن الدفردات قممة.وفي تهريس اللغة الأجنبي
واحه ق  العنادر الدمّمة في اللغة ويجب نلى التلاقيذ حْفُظما لمث  ننادر اللغة 
                                                           
3
 ،)الااىرة: دار الدعارف، بهون تاريخ(، ر العربمشكلات تعليم اللغة العربية لغينلى الحهيه،   
 .51ص. 
4
 adap barA asahaB narajagneP namodeP ,kkd ,idramuS otnayluM 
 .72.mlh ,)6791 ,IR gapeD :atrakaJ( ,NIAI/IATP
5
 .TP :atrakaJ( ,barA asahaB susuhK kidoteM ,sunuY dumhaM 
 .22-12 .mlh ,)3891 ,V .teC ,gnugA ayrakadiH
 3
لما  6الأخرى وىي النظام الصمتى والنظام الصرفى والنظام النحمى والنظام الهلالي.
أى  ننادر التًليب اللغمي ويعرفمنها، بأنها ىي   يعتاه لثتَون أن الدفردات ىي
ولم  ق  الصماب  اللغة. ولربما يؤله ىذا الإنتااد أهمية الدفردات في النظام اللغمي،
أن نامل إنو في النظام الخطي للجملة تتمم  العنادر اللغمية، لأن اللغة بناء 
، فإذا قاخرجت قنو أدبحت طلياة وترليب. والدفردات تتأثر بامانتُ ىذا البناء
تعهدت قعانيما. وىذا ىم حال الدفردات في الدعج  أو الااقمس أن تجه فيو و 
ل  قنما لسياق قعتُ، إذن فالدعتٌ الدعج  قتعهد شروحا قتعهدة للمفردة يصلح  
ولزتم ، أقا الدفردة في الجملة فمي لزهدة بسياق قعتُ أو قاام قعتُ، لايدم  
 9.للمعتٌ أن يخرج ن  إطاره
ّن الدفردات ىي إحهى نماق  أوننادر الّلغة اّلتي ووال أحمه فؤاد أفنهى إ
يلزم أن ياهروا نليو الّتلاقيذ في تعل  الّلغة الأجنبية لمي يستطيع أن يستعملما 
ليست الأرراض ن  حفظ الدفردات الّلغة الأجنبّية لرّرد في حفظما و  8للإّتصال،
وقعرفة ن  قعانيما أوالاهرة نلى ترليبما فحسب، أى أّن تعلي  الّلغة يشتم  نلى 
تعلي  الدمارة وتعلي  ننادر الّلغة، ويلزم الدعل  أن يمت  بممنمع تعلي  العنادر الّلغة 
 7الأخرى. قفّصلا. لمى يرتبط ننصر واحه بالعنادر
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الدفردات واحه ق  الأساس التعلي  للتلاقيذ في الدرحلة الدبتهئتُ ويجب 
نليم  إتاانها. وفاا للنائفة الداجستتَ أن الدرحلة الأولى ليست وحهة الدرحلة دون 
ستطيع للتطّمر ذ في ىذه الدرحلة فاهرتها لم يالعلاوة بالتالية. إن تموفت التلاقي
بالنفسي، لأن الذهف الأساسي قنما تهقتَ إنتباء العالي بالدؤونة أساس اللغة. 
تصميت الحرف وتهريبو وتحسينو تهّرجا فائاا. والذهاف الآخر قنو زالت تشمية 
ا. وىم النفسي قثلما ذوق الغريب أو الصعمب في اللغة العربية، وخلق الهاّلة نليم
 01.التمميه إلى الدرحلة الثانية
اللغة للإنسان.  إّن زيادة الدفردة قم ّ في نملية تعلي  اللغة أو في تروية وهرة
في الدهرسة، يتعل  التلاقيذ الملمات الجهيهة التي جزئية ق  الدادة الهراسية الخادة، 
ولثتَا ق  الإنسان يخمل تممي  الدفردة لالأنشطة الفائهة والتًبمية. ولذلك زيادة 
الدفردة في تعل  اللغة العربية للتلاقيذ الإبتهائي، لأنو لازم لحفظما جّيهة. لأن فم  
الدفردة وإتاانها أساٌس في إتاان أربع الدمارات اللغة وىم قمارة الإستماع وقمارة 
 طرياة الصحيحة لميءة وقمارة المتابة. فلذا، يحتاج إلى الملام وقمارة الارا
 11.ااتحاالحاجة ن  حزينة الدفردة في تعلي  اللغة العربية  يتحُااا
الدناسة بمدف الدادة وفي التعلي ، الطرياة ىي أسلمب للنا  الدادة الهراسية 
الدمّجو، فلما التلاقيذ خبرة التعل  بمناسبة الأىهاف الدعيّنة. ولاسّيما في تعلي  اللغة 
العربية، يعرّفما الطرياة أّن ترليبا ناقا لإختيار الدادة اللغة العربية وتهبتَىا 
هرس امحتتًف قمما جّها في تحهيه في ىذا الحال، دور الدهرس لالد 21.وتاهيدما
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الطرياة وإنتفاع المسيلة التعليمية الخلاوية والإبتمارية والإختلافية، فيطمل التعلي  
  .بالأحس  ويتحاق أىهاف التعلي  حسنا
ىناك لثتَة ق  الطرق في تعلي  الدفردات للتلاقيذ الابتهائيتُ قنما أن 
الدعل  الصمرة التى تهل نلى  ، أو أن ياّهميستمع التلاقيذ الى الاراءة ويردُدىا قرة
الدفردات: لتاب وول  ورتَ ذلك، أو يستخهم الأرنية. وق  ىذه الطرق، استخهام 
الأرنية طرياة ممتعة لأنها تستطيع إزالة قَل  التلاقيذ في ت ََعلُّ ِ الدفردات، حتى يسم  
   .لذ  حفظ الدفردات وف َْمُمما
ام الأرنية فاه رأت الباحثة أنها وه طباما أقا الطرياة الأختَة أى استخه
الابتهائية الإسلاقية بتاناه  الدعل  لهى تلاقيذ الصف الخاقس بمهرسة "نمر الذهاية"
والذهف ق  اتاان اللغة  الانج لالطرياة في تعلي  حفظ الدفردات العربية.بايا بيم
ي ينصرى  في للتلاقيذ يستطيع أن يتص  جيها، فيجيب نليم  لاتاان الدفردات لم
تعلي  اللغة العربية ولاسيما في اتاان اربع الدمارات وىم قمارة الإستماع وقمارة 
 .الملام وقمارة الاراءة وقمارة المتابة
إّن وهرة الدهرس لخلق الدبتمرات والدتنمنات الجهيهة في إنطاء الدادة 
اان قمارة تستطيع أن تؤثر نجاح أنشطة التعلي  والتعل . ويطلب نلى الدهرس لات
التهيس الدختلفة، فلا الدل  والنشيط للتلاقيذ في التعلي . وسمى ذلك، يحب 
الأطفال الأرنية ويطّمر الدهرس الخلاق الطرائق لتهريس الأران البسيطة لتًوية اتاان 
الاصتَة  اءنلغا ووت التهريس. ويستطيع الدهرس أن يصنعالدفردة نلى التلاقيذ في 
 .هراسيةن  الدفردات ق  لتب ال
ن اللغة العربية في الدهرسة الإبتهائية قادة دراسية التي تطّمرت إ لما نرفنا
الدمارات في اتصال اللفظي والمتابي لفم  ولتبيتُ الدعلمقة والفمرة والخلجة ولتطمير 
نلمم الهينية ونلمم العاقة ونلمم الإجتماع الثاافي. ُدرِست اللغة العربية في الدهرسة  
 6
ة والعلمم، بخلاف لمسيلة الإتصال. فلذا، اللغة العربية في الدهرسة لا لاللغة الهيني
 .يتجزأ ق  الدماد الأخرى في الدهرسة
سة الإبتهائية نمر وقثال تعلي  حفظ الدفردة العربية بطرياة الأرنية في قهر 
ببمالانج، وىذا الحال الذي همو الأقر ق  الباحثة. وطرياة  بايا الذهاية بتاناه
لا يمتفي بالاراءة فاط، ولم  الدهرس يتلفظما بالمزن، فمذا يشتم  تهريسما 
ننصر التًبمية والتسلية. وىذه الدفردات قاصمر نلى الدفردات في لتب الهراسية 
اللغة العربية للصف الخاقس بمهسة الإبتهائية فاط، قثلو الدفردات في الدادة "في 
 الداصف"، "في الدهرسة"، ورتَ ذلك.
التلاقيذ لايحس الدل  في  لمي ياءنف ق  استخهام ىذه الأرهإجمالا، الذ
تعل  اللغة العربية ويسم  التلاقيذ لاستابال الهراسي بالحالة الدختلفة ق  الأخرى، 
فيستطيع أن يمتسب النتيجة الأوصى. ولذلك ىهف تعلي  اللغة العربية في الدهرسة 
للتلاقيذ لمي يستمتع ويمت ّ الإبتهائية نمر الذهاية، ىذه الطرياة نفذىا الدهرس 
بتعل  اللغة العربية خصمدا حِفظ الدفردات وسم  التلاقيذ في ذلرىا وفممما. لأن 
  اللغة الأجنبية، في الأساس، التلاقيذ في الدهرسة الإبتهائية قتعل  إبتهائي في تعل
 ممارسة اللغة فائاا لإلتحاق إلى الدرحلة التالية. جمن إلىافم  يحت
تنفيذ تعلي  حفظ    ىذا الماوع، تريه الباحثة أن تعل  ليفوانطلاوا ق
بمهرسة "نمر الذهاية"  لتلاقيذ الصف الخاقسالدفردات العربية باستخهام الأرنية 
. فلذلك، تريه الَباِحثَة أن تامَم ببْحث ؟ بتاناه بايا بيمالانج بتهائية الإسلاقيةالا
العربية باستخدام الأغنّية  تنفيذ تعليم حفظ المفردات": نلمى تحت الدمهمع
 بايا اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهلتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الهد
، ونسى أن يممن ىذا البحث ررة في تعلي  حفظ "مالانجيب )ayabhanaT(
الدفردات وفي تحصي  درس اللغة العربية الأحس  لم  أساتيذ اللغة العربية الناطاتُ 
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مالانج يبايا ب اية" الابتهائية الإسلاقية بتاناهتلاقيذ بمهرسة "نمر الذهبغتَىا ناقة ول
 خادة.
 لةتحديد المسأ .ب 
 فتحهد الباحثة ىذا الدمهمع نلى الدسألة الآتية: انطلاوا ق  خلفية البحث
ليف تنفيذ تعلي  حفظ الدفردات العربية باستخهام الأرنية لتلاقيذ الصف  .1
 )ayabhanaT( بايا اية" الابتهائية الإسلاقية بتاناهالخاقس بمهرسة "نمر الذه
 ؟مالانجيب
 
  وومنافع البحث فأىدا .ج 
 ف البحثىد )1
لدعرفة تنفيذ تعلي  ف البحث و ىي ساباة، فمهقناسبة بالدسائ  والدشملة ال
حفظ الدفردات العربية باستخهام الأرنية لتلاقيذ الصف الخاقس بمهرسة "نمر 
 مالانج.يبايا ب )ayabhanaT( ة الإسلاقية بتاناهاية" الابتهائيالذه
 
 فوائد البحث )2
 الفائهة النظرية . أ
فإن ىذا البحث ياهم قعلمقات حمل تحفيظ الدفردات وقا يتعلق هاا، 
قث  أىهاف تحفيظ الدفردات ورتَهما التي يتمس  هاا الدعل  للمدمل إلى 
ن  تعلي  تحفيظ  الغاية الدنشمدة. وىذا البحث نافع لزيادة الدعرفة




 الفائهة التطباية . ب
 الباحثة )3
 . وانمق أذق والبحث الإستمرار قنو الدعلمقات لتمسيع . أ
خادة في  ةأن يممن ىذا البحث خبرة ونلما جهيها للباحث . ب
 لرال البحث العلمي.
 التلاقيذ )2
اية" الابتهائية تعلي  العربية بمهرسة "نمر الذهارتفاع الهفاع في  . أ
 مالانج.يبايا ب الإسلاقية بتاناه
 يممن ىذا البحث تشجيعا في تعل  اللغة العربية. . ب
 تروية حفظ الدفردات في تعلي  اللغة العربية. . ت
 الدهرس )1
لإحهى الدعروفات والدراجع ن  أهمية الطرق أو الأساليب في  . أ
 ت للمبتهئتُ.تعلي  الدفردا
 لأن يعطي الدعل  الشجانة لتلاقيذ في تحفيظ الدفردات العربية. . ب
 .ويدم  للمعلمتُ تطمير الإبهاع في تحفيظ الدفردات العربية . ت
 الدهرسة )4
 .ىذا البحث أن يعطى الاوتًاحات لارتفاع التعلي  اللغة العربية
 9
 نيالباب الثا
 الاغنية وطريقةتعليم حفظ المفردات العربية 
 
 توصيف النظريات .أ 
 تعليم حفظ المفردات العربية )1
 الحفظالتعليم و تعريف  ) أ
إن التعليم عملية التعليم والتعلم وتعلم وتعليم الدفردات تتألف من كلمة 
و شيئ تعّلما، واصطلاحا ى –يتعّلم  –تعليم الدفردات. وإن تعلم لغة ىو تعّلم 
وأّما  1اّلذي يرجى فيها تغيتَ مهارات الفرد وخلقو الثابت بالتجارب والتدريبات.
تعليما، واصطلاحا ىو عملية التعليم والتعّلم أى  –يعّلم  –تعليم لغة فهو عّلم 
وقال لزمد عالى السمان أن التعليم بمعناه الإصطلاحى ىو إيصال  2جعلو يعلم،
وير البعض أن التعليم ىو أن يجعل  3الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىان التلاميذ.
متعلم يتعلم، أن يكون حول الدتعلم بيئة التعلم. وتعليم اللغة يشتمل على تعليم 
 الدهارة، والقواعد، والعناصر.
إن التعليم ىو العنصر الثالث من عناصر الدنهج الأربعة التى سبق ذكرىا: 
بق أن قلنا آنفا، إن بتُ ىذه الأىداف، والمحتوى، والتعليم، والتقونً. وكما س
العناصر الأربعة علاقة شبكية تكاملية تبادلة. وكل عنصر من ىذه العناصر يؤثر 
ويتأثر بالعناصر الأخرى. صحيح إن لكل عنصر من ىذه العناصر أهمية قائمة 
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بذاتها لا يدكن إغفالذا إلا أنها تشكل كل واحدا لا يتم أي منها إلا بوجودىا مع 
 4.بعضها البعض
تعليم الدفردات ىي التمكن من إتقان الدفردات، وترجمها، والتمكن من 
ن معرفة كيفية استخدامها في جملة. أي ليس لررد يحفظون الدفردات دو 
استخدامها في الاتصالات الفعلية. حتى في الدمارسة، وبمجرد التلاميذ على فهم 
الدفردات ثم يجري يعلمون لاستخدامو أما في النموذج من الكلام أو الكتابة. 
أسيفودين، مفردات التعلم، أي عملية تسليم الدواد التعليمية في  ووفقا أحمد جنان
 5تعلم اللغة العربية.شكل الكلمات كعناصر في 
حفظا يعتٍ عن ظهر قلب أو قوة  –يحفظ  –حفظ مصدر من حفظ 
الذاكرة. واصطلاحا النشاط الذي ينمي الدادة الفعلية في الذىن والعقل، حتى 
الحفظ يحدث  6يتمكن من حفظها في الدستقبل حرفيا يناسب بالدادة الأصلية.
تدشيا مع عملية التذكتَ. في لسطط تبدأ ىذه العملية مع استلام عدد من مؤثرات 
الخارجية عن طريق حواسنا. ثم تخزينها في الذاكرة في استجابات أخرى. عندما 
في شكل  تكون ىناك مكالدة من خارج القداس، مثلا لسؤال، كانت الردود تأتي
 رد الفعل سلوك معتُ. سيتم تخزين الدواد قد عملت سمكتوم في الذاكرة.
في عملية الحفظ، لا متحيزا العقل البشري أو الدخ تلقي الدعلومات الواردة 
مباشرة، ولكن تدر عبر سلسلة من العمليات عند عملية التدريس، وتتم معالجة 
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لذاكرة، وكذلك الإخراج في شكل الددخلات من الدعلومات البيئية وتخزينها في ا
 بعض الدهارات التى يتم تدريسها. وىناك الغرض من الحفظ ىي:
 لاستدعاء للبيانات أو الفكرة التي أعطيت بسريع )6
ليؤكد تركيب الدعرفي واسعة في تشكيل من العلاقات والتفاىم جديدة،  )2
 وتشكيل الفكرة التي احتاج ليقبل معلومات جديدة أكثر وضوحا.
 
 المفردات العربية تعريف ) ب
الباحثة في الشرع السابق على أن تعريف الدفردات ىي  تمكما قد ّ
اللفظة أوالكلمة التي تتكون من حرفتُ فأكثر وتدل على معتٌ. وقال منتَ 
والدفردات العربية  7البلبكى: الدفردات لرموع الدفردات التي يستخدمها شخص.
ىي لرموعة الدفردات التي توجد فى القوامس والدعاجم العربية ويستخدمها الدعلم 
 في تعليم اللغة العربية.
ويعرف ليس تعليم الدفردات قائما بنفسو أى يرتبط بتُ تعليم عنصر 
صر الأخرى، ويكمل بعضها البعض. فلذلك ينبغى اللغة العربية وتعليم العنا
لكل معلم أن يفهم ليس تعليم الدفردات بدلا من تعليم اللغة العربية نفسو. لأن 
اللغة مرتبطة من فروعها أو تتألف من عناصرىا. والسياق اللغوي ىو إرتباط 
عناصر اللغة بتُ بعضها وبعض (في تلك اللغة) الذى يشتمل على إرتباط بتُ 
 لمة التى تتألف منها الجملة، وكذلك بتُ الجملة التي تتألف منها الجمل أوالك
 .الفكرة
وإن القدرة على الدفردات في تعليم اللغة العربية ىي مطلوب أساسى 
من مطالب تعليم اللغة العربية وشرط من شروط إجابتها. وإن أىداف تعليم 
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قدرة على الإتصال باللغة اللغة العربية كاللغة الأجنبية للإندونيسيتُ، ىي ال
العربية أى وجو الطلاب إلى قدرة الإستماع والكلام والقراءة والكتابة. 
والأىداف الأخرى ىي ألة فهم العلوم الدينية. ولتعليم الدفردات أغراض 
صحيحة وطرق سليمة مناسب بتلك الأىداف. وقد يرى البعض أن تعلم 
على ترجمتها إلى اللغة القومية،  الدراس الأجنبي معتٌ كلمة عربية يعتٍ قدرة
وبعض الآخر قد يرى أن تعلم الكلمة العربية يعتٍ قدرتو على تحديد معناىا في 
 8القواميس والدعاجم العربية.
ليم الدفردات أن يتعلم الطلاب نطق حروفها ليست الأغراض في تع
فحسب، أوحفظها أو فهم معناىا مستقلة، أو وصفها في تركيب لغوى صحيح 
فقط. فإن معيار الكفاءة في تعليم الدفردات ىو أن يكون الطلاب قادرا على 
 9ىذا كلو.
 
 عربيةإختيار المفردات ال أساس ) ج
وقبل تعليم الدفردات ينبغي للمدرس أن يهتم بها يتعلق بتعليمها، وىي  
 كما يلى:
تعليم مفردات ليس قائما بنفسو ولكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة الاخرى  )6
 (الدطالعة، الاستماع، الانشاء، والمحادثة)
قد تكون الدفردة لذا معتٌ أكثر من واحدة، وينبغي للمدرس أن يحدد  )2
 عنها مناسبة بالسياق.م
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قد تكون الدفردة معرفة في الدعتٌ ولكن ليست مناسبة بالسياق، إذا يشرح  )3
 الددرس الدعتٌ مناسب بالسياق لان الدفردة لذا معنتتُ حقيقي وإضافى.
من ناحية سهلة نطق الدفردات وصعبتو للاندونيستُ، الدفردات العربية لذا 
 01ثلاثة مراحل، وىي:
الدفردات السهولة في النطق لوجود الدساوة في الدفردات الاندونيسية،  )6
 مثل علماء، كتاب، كرسي، رحمة.
الدفردات ليست صعوبة في النطق لكن لاتوجد الدساوة في الدفردات  )2
 الاندونيسية، مثل مدينة، سوق، ذىب.
الدفردات الصعوبة في اشتقاقها ونطقها، مثل استبق، استولى،  )3
 تدىور.
وغتَ ذلك، يجب على معلم في تعليم الدفردات أن يعد الدفردات 
بسديد. وأما أساس اخاتيار الدفردات في برنامج لتعليم العربية للناطقتُ 
 11:بلغات أخرى، فيما يلي
ىو اختيار الدفردات عالية التكرار وكثتَ  )ycneuqerF( التواتر )6
مثل الدفردات من الددرسة (فصل، قلم،  .استعمالذا لدى التلاميذ
مدرسة، تلميذ، سورة) أو العائلة (أب، أم، إبن، وبنت)، أعضاء 
 الجسم (رأس، يد، عتُ، أنف، وفهم) وغتَىا.
ىو اختيار الدفردات الدستخدمة في أكثر  )egnaR( التوزع أو الدادى )2
من بلد عربي ليس بلد واحد. لذا أحد الددرس الدفردات التى تلقى 
 بها معظم البلاد العربية على استخدامها.
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ىي اختيار الدفردات الدناسبة باحتياج  )ytilibaliavA( الدتاحية )3
كما يتعلق التلاميذ، ولذا معتٌ معتُ ولزدود. والدثال منها الدفردات  
في التًبية، "الطريقة" حقيقة بمعتٌ شارع ولكن في التًبية بمعتٌ كيفية 
 التعليم.
ىى اختيار الدفردات التى تكون مألوفة لدى  )ytirailimaF( الألفة )4
التلاميذ وتركيها النادرة في استخدامها، مثل "شمش" مألوفة من 
 مع أنها في نفس الدعتٌ. ""ذكاء
ىو اختيار الدفردات التى تشمل على عدة  )egarevoC( الشمول )5
لرالات لدى التلاميذ، مثل "بيت" أشمل من "متًيل" لأن "بيت" 
مستخدم في بيتنا، بيت الله، بيت الإبرة، بيت العنكبوت، بيت 
 الدال ولا في مفردات "متًيل".
الاهمية ىي اختيار الدفردات التى تشيع حاجة معينة لدى التلاميذ  )6
 الدفردات العائلة التى قولا يجتاجونها.على تلك 
العروبية ىي اختيار الدفردات التى تشتق من الدفردات العربية، مثل  )7
 يختار الددرس "ىاتف" على "تلفون" في شرح وسيلة الاتصال.
 
 المفردات العربية حفظ أهداف تعليم ) د
يقدرون قد يرى الطلاب أّن النّاجحتُ في تعليم اللغة العربية ىم الذين 
على قواعد النحوية والصرفية ويستطيعون أن يقرؤا ويكتبوا التًاثية، يحفظون 
مفردات كثتَة وأتى إليها التًجمة. وىم لم يعرفوا أنهم يزيدون أنفسهم بقدرة 
الإستقبال فحسب، يعتٌ فى مهارة القراءة، أى أنهم ماىرون في إحدى ناحية 
العربية تحتوى على الدهارة اللغوية فقط. فالقدرة الصحيحة في استعمال اللغة 
 الأربعة.
 51
ومادة تعليم الدفردات العربية في جميع الدفردات العربية الفصيحة التى 
 تشتمل على إسم وفعل وحرف، وىو كما يالى:
مفردات الاسم تحتوى على الاسم العلم والدصدر والصفة والإشارة  )6
 والدوصول.
 ضارع والأمر.مفردات الفعل تحتوى على الفعل الد )2
 مفردات الحرف تحتوى على حرف الجار والعطف والأستفهام وغتَىا. )3
 مفردات الظرف مثل أمام، فوق، خلف، وغتَىا. )4
وقال إبرىيم لزمد عطا: ليس بتُ الدواد الدراسية أصعب من اللغة 
 االقومية في تحديد غايات تعليمها، لأّن مدرس تلك الدادة عليو أن يحقق أغراض
يشتد تداخل بعضها في بعض وكلها حيوية. فاللغة مهارة وفن وشعور عدة 
وتعبتَ، وفيها تتجمع خلاصة التجارب البشرية للتًقية عن أرواحنا وتثقيف 
    21عقولنا.
رة الدفردات العربية تلعب دورا ىاما في الحياة اليومية، لأن كانت سيط
أفكر الناس وأغراضهم يفهمها الآخرون باتعبتَ السليم من حيث الدفردات 
وأما  31الدختارة الدناسبة. وقيل إن الكلمة وسيلة ضرورية في الاتصال غتَ ساليم.
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 أن يكون التلاميذ لو مفردات عربية كثتَة. )6
أن التلاميذ يستطيع فهم القرآن الكرنً والحديث النبوي الشريف كمصدر  )2
 الإسلام وتعليماتو.
أن التلاميذ يستطيع فهم الكتاب الدينية والثقافة الإسلامية الدكتوبة  )3
 بالعربية.
 لإنشاء شفويا كان أم تحريريا.ليكون التلاميذ ماىرا في الكلام وا )4
وأن يستخدم التلاميذ اللغة العربية كألة مساعدة على مهارات أخرى  )5
 .لتًقية الدؤىل في اللغة العربية
 51وأما بالنسبة لأغراض أخرى:
 يقدم مفردات جديدة لتلاميذ. )6
 تدريب التلاميذ ليتمكن من نطق الكلمات بحسن. )2
معجمي (تقف وحدىا)، وكذلك كما فهم الدعتٍ الدفردات، أما شكل  )3
 عند استخدامها في سياق حكم معتُ (معتٌ النحوية).
ىي قادرة على استخدام الدفردات في التعبتَ، أما شفويا أو خطيا وفقا  )4
 للسياق الصحيح.
ومن الأحوال السابقة، خلص الباحثة أن التلاميذ ليس فقط قادرة على 
توقع في إتقان واستخدام الدفردات حفظ الدفردات وحدىا، بل أنهم من الد
الدناسبة، سواء كوسيلة فهم النص، أو كوسيلة للتعبتَ (كتابة). وبعبارة أخرى، 
تعليم الدفردات يخدم كوسيلة تطوير قدرة التلاميذ على التواصل باللغة العربية، 
 أما إيجابي أو سلبي.
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 طريقة الأغنية )2
 تعريف طريقة الأغنية ) أ
ي مستوى التخطيط الشامل للبرنامج ارتباطًا وثيقا طريقة التعليم ى
ثم الأغنية ىي كلمات واضحة تناسب  61بتنفيذ التدابتَ الدادة الدراسية إجرائيا.ً
معينة. الأغنية الدعروف أيضا بمجموعة من بنغمة وإيقاع ولحن لتشكيل انسجام 
الأغنية يدكن أن تكون سونغ منفردا،ً اثنان،   النغمات أو الأصوات الإيقاعية.
الثلاثات أو في قطيع. عادة، الكلمات في الأغنية ىي الشعر مقفى، ولكن 
 71ىناك الدينية في الطبيعة أو النثر الحر أيضا.
مو في الدرحلة الغناء ىو من احدى طريقة التعليم اللغة العربية وتعل ّ
الغناء جزء من تدريس الأدب. إن الأدب بالدفهوم الذى استقر عليو  .الإبتدائية
تصر دراستو على الدرحلة الثناوية بل يشتمل الدرحلة في العصر الحديث لاتق
جدانية، واجتماعية وو  الإبتدائية بما يقدم فيها للتلاميذ من قصص خرافية
 وأغانى، وأناشيد، ومسرحيات، ولزفظات.
وتتبع الددرسة الإبتدائية على اختلاف أعمار تلاميذىا لكثتَ من ألوان 
لدوضوعات التى تختار من ىذه الأنواع الأدب. وغاية ينبغي أن يراعى أن تكون ا
وصحتو مواقفو لسن التلاميذ في معناىا وأسلوبها وألفاظها وتدتاز بسهولة التعبتَ 
ها الناس من فمو وترى الباحثة أن الغناء ىو الأصوات التى تخرج 81وجمالو.
 بوضوه معتُ.
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في الحقيقة، الأطفال يحبون أشياء لشتعة مثل الغناء واللعب. للمعلمتُ 
الذين يقومون بالتدريس يغتٍ أن يعرفوا كيفية تقدنً النشاط الدفضل للأطفال 
يفضل ىو أغنية. الأغنية لذا يتم إنشاؤىا ىدفتُ ببساطة يجب أن يتمتع، 
الإيقاع ىو جزء مهم من حياة الأطفال وكذلك وبغرض التعلم. والأغنية، و 
 وسيلة التعلم أداة/اللغة الأطفال.
التعلم أثناء الغناء لجعل الأطفال يشعرون بالسعادة لتعم بسبب الأغنية 
أثناء الغناء. واحدة من خصائص الدتعلمتُ الصغار ىو حياة الأطفال ىي مليئة 
غنية. وبشكل عام في الغناء بالألوان والفرح. فرحة الأطفال يدكن سكب في الأ
وسماع لا ولزبوب من قبل جميع الأطفال تقريبا، بمن فيهم الأطفال الذين ىم 
خجولة حتى دون أن يدركوا أنها يدكن أن تتعلم سكب الدفردات في الأغنية التي 
يغنون في وقت قصتَ. عادة الأطفال بسرعة حفظا لأغنية من أبسط والذم 
 ا غنيت ىذه الأغنية معا لحركة الدقابلة.وسهلة تنطق، وخصوصا عندم
وفي الحقيقة، والأطفال لذا طابع لشيز. انهم يحبون لتعلم شيء عن طريق 
القيام بشيء التعليم بالددرسة، مثل التعلم أثناء اللعب أو غتَ ذلك اللعب في 
حتُ تعلم. في الغلاف الجوي الطبيعية، فإنها يدكن استيعاب الدعلومات وتغيتَ 
طبيعيا أو دون وعي، لذلك كان من الدمكن تجنب ىذا الدلل والتوتر في  السلوك
 الدراسة، والدافع لدتابعة أنشطة التعلم الدقبل لا يزال مرتفعا.
الأغنية، دعا معلم لتلاميذ القيام بالأنشطة التي لذا علاقة بالحياة 
لمجرد التمتع  الأغنية تم إنشاؤىا مع ىدفتُ، وىي الأغنية التي تم إنشاؤىا اليومية.
فقط وأغاني مؤلفة غرض التعليم، على سبيل الدثال لتعليم الدفردات أو 
 91
ثم سوف تحتاج إلى الدعلم لاختيار وتحديد  العبارات، أو أنماط حكم معتُ.
 91الأغاني التي تناسب احتياجات وأىداف التعليم التي يدكن تحقيقها.
ىو السبب الأساسي لاستخدام الأغاني لتعليم الدبتدئتُ توفتَ مفردات 
ميذ من خلال طريقة متعة وىي إضافية تدريبات النطق التي كانت معروفة للتلا
الأغنية يدكن أن تساعد التلاميذ على تذكر بسهولة اللغة التي تدرس  أغنية.
 والسماح لتلاميذ أكثر مشاركة في ىذه الدادة الدراسي.
 
 تعليم الغناء طريقةأهمية  ) ب
م الغناء في نشاط الفصل ىو جزء حقيقي من الدنهج أدب اللغة. تعل ّ
اللغة والقراءة والكتابة  تنمية م فيو على التلاميذ ىو أمر لتقد ّإعطاء الغناء وعمل
 في تعليم الدفردات.وأسهل على التلاميذ 
 02عند كارول يساعد تعليم الاغنية على تنمية التلاميذ في أشياء ىو:
 اقة فهم الصوتإف )6
فهم الصوت ىو كفاءة لشكل الأصوات في الكلمة وىذه تساعد 
 التلاميذ لتنمية كفاءتها في اختلاف الأصوات في الكلمة
 مهارة الحفظ )2
الغناء يسهل التلاميذ في حفظ الدادة الدوجودة فيو. لذلك إعطاء 
 الغناء إستمرارا في الفصل سيسهلهم في تعليمها.
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 ياستماع العمل )3
يساعد استماع الغناء على التلاميذ في تنمية مهارة الإستماع، 
يهتمون التلاميذ جيدا على الغناء لنيل فهم الكلمة حتى يفهمون كل 
 الكلمة الدوجودة فيو.
 قصة مضحكة باللغة )4
يدلأ الحجرة بالضحك وقوة الإلصابي إذا يغتٍ الأطفال او النطق 
لى مع أعمال الحركى يعتٌ لعب إن أعمال الفع االشعار الدضحك. غالب
الأصابع او عمل الحركى كرقص وقفز حتى يذكرون التلاميذ الغناء بسهولة 
 وسرورة.
أن أهمية الغناء ىي  وفقا على التعريف  السابق تلخص الباحثة
 أمر لتقدم وتنمية التلاميذ على تعليم اللغة العربية وعنصور الأدب.
في مرحلة الابتدائية لأنو يناسب في الحقيقة أن الغناء مهم لتلاميذ 
بالسلوك الأطفال يعتٌ حب الألعاب في حياتهم. والغناء تجعل وصول 
في الذىن،  الدعلومات إلى التلاميذ أكثر سهولة كما أنها تثبت الدعلومات
 12وتحببو في موضعها. وكانت اختلاف الغناء بتُ غناء الاطفال والكبار.
غناء الأطفال سهلة شعرا والكبار صعبة. والغناء في تعليم اللغة العربية 
عنده الغايات اللغوية والتًبوية كما قال الدكتور على أحمد مركوم كما 
 22يالى:
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جل أو فهو وسيل من وسائل علاج التلاميذ الذين يغلب عليهم الخ )6
 .التًدد في النطق
فيهم السرور، وتجدد النشاط  ث، لأنها تبعتحرك دوافع التلاميذ )2
 عندىم لدا فيها من موسيقى وإيقاع جميل.
 سلامة اللغة.تدفع التلاميذ إلى تجويد النطق و  )3
لذا تأثتَ قوي في اكساب التلاميذ الدثل العليا والصفات السامية، وعن  )4
 طريقها تتهذب لغتهم ويسموا أسلوبهم.
 
 فوائد طريقة الأغنية ) ج
كما عرفنا، أن الأسلوب مؤثر جدًا في عملية التعليم لتحقيق أىداف 
رف جميعا أن كل التعلم. الأغنية ىو أسلوب الذي ىو الكثتَ من الدرح ونع
إنسان يحبون أغاني. يدكن أن تدثل الأغنية التعبتَ عن الروح والعواطف من 
شخص. الأطفال في سن لستلف أساسا سعيدًا الاستماع، وتعلم مع 
أناشيد/أغاني. ولذلك، يشمل الأغنية عموما جزءا ىاما من عملية التعليم 
 لتلاميذ.
الدتعلقة تعلم الدفردات. ومن الدعلوم، ناىيك عن الغناء لدنع تشبع 
استخدام الغناء في تدريس اللغة العربية للتمييز بتُ "الغناء في حتُ تعلم والتعلم 
أثناء الغناء". في الدفهوم الأول، يتم استخدام الأغنية كوسيلة لدعم  تعليم 
. يجري على الدفهوم الثاني، يتم بما في ذلك تخصيب والتحفيزبشكل عام، 
بمثابة دعم لتدريس لزتوى يشتَ إلى الغناء للموضوع الوسائل، استخدام الأغنية 
وتصنف طريقة التطبيق لتعلم مفردات الغناء كما تعلم الفئة أثناء الغناء 
 :النصوص أغنية تكييفها لذذه الدادة. وأما فوائد الأغنية، وىي
 
 22
 إدخال الأصوات وتحستُ النطق )6
ردات، الطلاقة في التعبتَ والقدرة تعزيز الكفاءة اللغوية، بما في ذلك الدف )2
 .على التواصل
مساعدة الأطفال على الاستماع، وتذكر واستظهر، و إدماج اللغة  )3
 .الصوتية
 تطوير الكفاءة اللغوية وطريقة التعلم. )4
 
 أهداف طريقة الأغنية ) د
أما بالنسبة للغرض من استخدام الأغنية في تعلم اللغة العربية، فهي كما 
 32:تلي
 تعزيز حساسية الطفل الصوت، الإيقاع، ولذجة في اللغة العربية )6
 تدريب نطق جمل بسيطة باللغة العربية، )2
 عربية في الأغاني،تدريب استخدام الدفردات ال )3
 تطوير الألعاب مع للصوت في اللغة العربية، )4
 تطوير الألعاب مع تظاىرة الأغنية يحفظون، )5
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أما بالنسبة للأشياء التي تحتاج إلى النظر في اختيار الأغاني لتعلم اللغة 
 العربية للمبتدئتُ وىو كما يلى:
 الآية أو كلمة في الأغنية يجب أن تكون واضحة، ) أ
 اللغة الدستخدمة في الأغنية ليست صعبة جدا،ً ) ب
 اختيارىا موضوع الأغنية لتناسب في العالم في الطفل، ) ج
 أغنية ليست طويلة جدا ً(أغنية تلائم مستويات أو فئات من التلاميذ)، ) د
 ية يتعامل مع الدواد التي يجري تدريسها.أغن ) ه
بذلك، الأغنية ىي طريقة لتبسيط عملية التعليم لتحقيق الذدف بلفظ 
 الصوت ونغمة بانتظام.
 
 الدراسات السابقة .ب 
وبعد مطالعة البحث العلمي، وجدت الباحثة الدراسات السابقة ما تتعلق 
 بموضوع ىذا البحث منها:
م الدفردات باستخدام وسيلة الأسطوانة الدتًاصة في الدوضوع: "مشكلات تعلي )6
، "الفصل الثّامن مدرسة "الأسرار" الثّانوية الإسلامية بكونوج باطى سمارنج
 .6602 ) عام860662360أحمد مشفع (
يهدف ىذا البحث لدعرفة مشكلات تعليم الدفردات باستخدام وسيلة 
فردات باستخدام وسيلة الأسطوانة الدتًاصة ومعرفة حال مشكلات تعليم الد
الإسلامية  الأسطوانة الدتًاصة في الفصل الثّامن بمدرسة "الأسرار" الثّانوية
بكونوج باطى سمارنج. ويستخدم الباحث فى ىذا البحث الطريقة الاستقرائية، 
وىي الانتقال من الجزئيات إلى القضايا الكلية. وىي الاستدلال يبدأ بعدد من 
لقة ببعض الاشياء أو الوقائع لينتهي إلى قضية كلية تتعلق القضايا الجزئية الدتع
 ونتيجة من ىذا البحث ىي وجدت .بكل الأشياء أو الوقائع من جنس معتُ
 42
الباحث مشكلات تعليم الدفردات باستخدام وسيلة الأسطوانة الدتًاصة من 
 42الدعلم والتلاميذ وجهة الوقت.
 
لتًقية قدرة التلاميذ على  ) drac hsalf( الومضية الدوضوع: "تطبيق البطاقات  )2
سمارانج  4حفظ الدفردات العربية في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة لزمدية 
 .4602) عام 640662306"، نور العفيفة (5602/4602
 )hcraeseR noitcA moorssalC( وىذا البحث ببحث إجراء الفصلى
لدتعمدة التي تنبعث فيها ووقع الفصل. التدقيق لعملية التعلم من الأنشطة ا
) 6ويتكون وىذا البحث من دوراتتُ، وكل دور يتكون من أربع مراحل وىي (
) التفكتَ. أما الطريقة التي قدمت بها 4) الدشاىدة (3) التنفيذ (2الدخطط (
الباحثة لجمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الدشاىدة، وطريقة الدقابلة، 
 تبار.وطريقة الإخ
لتًقية  ) drac hsalf( ونتائج ىذا البحث تدل على تطبيق البطاقات الومضية
قدرة التلاميذ على حفظ الدفردات العربية في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة 
الذي وقع في دوراتتُ. ومن نتائج تحليل  5602/4602سمارانج  4لزمدية 
ل على الدورة الأول البيانات تستنبط منها على أن بناء على إحصائ بد
 دورة . وكذلك ترقي نسبة لصاحهم5،38وترتقي قيمة في الثانية إلى  6،37
                                                           
مشكلات تعليم الدفردات باستخدام وسيلة الأسطوانة رسالة الداجستتَ القى قد القى أحمد مشفع،  42
قسم تعليم الّلغة العربية   الدتًاصة في الفصل الثّامن مدرسة "الأسرار" الثّانوية الإسلامية بكونوج باطى سمارنج، في
 م. 6602كّلية الّتًبية بجامعة والي سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج، 
 52
% مع أن قيمة النجاح 2،88% وإلى 8،85% إلى 5،32بعد أخرى من 
 52على الأقل. 57الدقررة في تلك الددرسة للمادة اللغة العربية 
 
الدوضوع: "مشكلات حفظ الدفردات العربية وحلها لتلاميذ الصف الأول  )3
) 620662306ليندا أريواتى ( مية دماك"،بمدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلا
 .4602عام 
دة ت الدطلوبة من خلال أساليب الدشاىجمعت الباحثة من خلالذا البيانا
والباحثة في تحليل البيانات الدتحمل عليها  والدقابلة، فضلا عن الدراسة الثائقية.
 باستخدام الدنهج النوعي الوصفي. 
فردات العربية لتلاميذ الصف الأول ونتائج ىذا البحث أن مشكلات حفظ الد
بمدرسة "الإرشاد" الثناوية الإسلامية دماك تتكون من الدشكلات الدخلية 
وأما الدكشلات الداخلية ىي مستوى الذكاء أو ذكاء . والدشكلات الخارجية
التلاميذ وعدم الاىتمام في التًكيز والتعليم وعدم الاستعداد للتعليم وينقص 
الدراسة. وأما الدشكلات الخارجية فهي عدم الذدوء  الوقت والنضباط من
   62ونفس الدفردات عربية.
ها الباحثة، أما ت كتبعلمي التيوتلك البحوث السابقة لستلفة بالبحث ال
 لدعرفة تنفيذ تعليم الفرق بينهما فهي كون البحث العلمي الذي كتبتها الباحثة
الحفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور 
                                                           
 hsalF(  : "تطبيق البطاقات الومضيةرسالة الداجستتَ القى قد القى نور العفيفة، تحت الدوضوع 52
سمارانج  4لتًقية قدرة التلاميذ على حفظ الدفردات العربية في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة لزمدية  ) draC
 م. 4602، 5602/4602
رسالة الداجستتَ القى قد القى ليندا أريواتى، مشكلات حفظ الدفردات العربية وحلها لتلاميذ الصف 62
 م. 4602الأول بمدرسة "الإرشاد" الثانوية الإسلامية دماك، 
 62
 تنفيذ تعليم، ومعرفة مشكلات في الذداية" الابتدائية الإسلامية بتاناح بايا بمالانج
ىذه الطريقة ىي  استخدام. لحفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذا
 .اختلاف للتعليم التي يدكن تطويرىا في زيادة إتقان تحفيظ مفردات اللغة العربية
 
 الإطار الفكري .ج 
لقد كتب في خلفية الدسألة أن البحث ترّكز على تنفيذ تعليم حفظ 
تلاميذ الصف  ىو نية والددعى عليو من ىذا البحثالدفردات العربية باستخدام الأغ
كما كتب في . بايا بمالانج اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهالخامس بمدرسة "نور الذد
 خلفية البحث إستخدام ىذه الطريقة طبقها الدعلم لدى تلاميذ الصف الخامس
التلاميذ في ظ الدفردات وسهل ّم بتعلم اللغة العربية خصوصا حفلكي يستمتع ويهت
 .ذكرىا وفهمها
أما الأغنية ىي كلمات واضحة تناسب بنغمة وإيقاع ولحن لتشكيل 
 انسجام معينة. الأغنية الدعروف أيضا بمجموعة من النغمات أو الأصوات الإيقاعية.
الأغنية يدكن أن تكون سونغ منفردا،ً اثنان، الثلاثات أو في قطيع. عادة،  
ر مقفى، ولكن ىناك الدينية في الطبيعة أو النثر الحر الكلمات في الأغنية ىي الشع
السبب الأساسي لاستخدام الأغاني لتعليم الدبتدئتُ توفتَ مفردات إضافية . أيضا
 تدريبات النطق التي كانت معروفة للتلاميذ من خلال طريقة متعة وىي أغنية.
س والسماح الأغنية يدكن أن تساعد التلاميذ على تذكر بسهولة اللغة التي تدر 
 لتلاميذ أكثر مشاركة في ىذه الدادة الدراسي.
تنفيذ  وبالتالي فإن الذدف الرئيسي في ىذا البحث ىو تريد الباحثة لدعرفة
"نور  قد طبقها بمدرسة الذي استخدام الأغنية في تعليم حفظ الدفردات العربية
جابات من الدشكلة لدعرفة الإ. مالانجيبايا ب اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهالذد
أعلاه، فالباحثة قامت بالبحوث بطرق جمع الببيانات متنوعة، منها طريقة الدقابلة 
 72
وطريقة الدشاىدة وطريقة التوثيق. وبعد جمع البيانات ثم تحليلها والخطوة النهاية تتم 





ىذا الباب ستبحث الباحثة في مناىج التي استخدمتها في جمع البيانات  في
ومصادر البيانات  وبرليلها. وفيو أبحاث وىي نوع البحث والوقت والدكان لجمع البيانات
 وطريقة برليلها. اختبار صحة البياناتوبؤرة البحث ولرالو وطريقة جمع البيانات و 
 نوع البحث .أ 
 والحادثة الدظهر ويحلل يصف الذي البحث وىوالبحث  بحث نوعي  ىذا
 1.جماعيا أم كان فرديا والفكر والرأي والإعتقاد والسلوك الإجتماعي والنشاط
 وىذا. مكتبي نوعي وبحث ميداني، نوعي بحث: قسمتُ إلى مينقس النوعي والبحث
 باستخدام عميقية دراسة أن ميداني ببحث والدراد. ميداني نوعي بحث البحث
تو البحث وأما صف8.لو الطبيعية البيئة في الإنسان من مباشرة البيانات جمع طريقة
الوصفي الذي يبحث جميع الدوضوع في حالة حاليا. والذدف منو للوصف  النوعي
حالة الحقيقي الدوضوع في ميدان البحث منظمة وواقعية. والتصميم من ىذا البحث 
النوعي ىو الدراسة الحالة، والذي اختلفتها من التصميم الآخر لأنها يصف ويحلل 
 3البرنامج الواحد أو الواقعة أو الجماعة. ونظام الدعينة فائقا مثلو الفرد أ
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 موقع البحث (مكان ووقت البحث) . ب
ة لجمع البيانات. ومن الدعلوم و الباحثاختجتالوقت البحث زمان الذي 
البحث النوعي يحتاج زمانا طويلا لجمع البيانات، ولكنو يعلق على وجود مصادر 
 4البيانات وىدف البحث ولرالو وكيف تراقب الباحثة وقتا يوميا أو أسبوعيا.
 البحث ىذا فيوالدكان البحث مكان الذي تستخدمو الباحثة لجمع البيانات. و 
الإبتدائية  "نور الذداية"في الصف الخامس بددرسة لتلاميذ  نوعيا بحثا الباحثة عمل
 .2015 مايوشهر  في فهو البحث وقت أما. مالانجيبايا ب الإسلامية بتاناه
 
 مصادر البيانيات . ج
 عند 5.المحلّلة الأشياء من تتكون التي الدشاىدة نتائج ىي البيانات
 :انواع ثلاثة البيانات مصادر أن otnukirA
 البيانات تعطي أن تستطيع التي البيانات مصادر ىو )nosrep( الإنسان ) أ
 والتحريرية الشفوية كالأجوبة
 الجمودية كالأحوال الأحوال تتقدم التي البيانات مصادر ىو )ecalp( الدكان ) ب
 .والدتحركة
 الرقم أو كالحرف علامات تتقدم التي البيانات مصادر ىو )repap( الورق ) ت
 6.أخرى علامة أو الصورة أو
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 كاملا البيانات بذمع أن الباحثة على يجب النوعي، البحث لنظرية وفقا
 الدصدر اهم نوعتُ إلى تنقسم البيانات مصادر وأما. البحث أىداف برقق لكي
 الشكل في البيانات من الأساسي الدصدر يتكون. الثانوي والدصدر الأساسي
 ىو الثانوي والدصدر. بالصدق الشخص يعملها التي السلوك أو والإيداءات اللفظي
 والدلاحظات، الجداول مثل الدكتوبة الوثائق من الباحثة عليها برصل التي البيانات
 والأشياء الفيديو؛ وتسجيلات والأفلام؛ الصور؛و  ذالك؛ وغتَ القصتَة، والرسالة
 7.الأساسي الدصدر تمكن التي الأخرى
 ولذلك تكون مصادر البيانات لذذا البحث من:
الأولى الذي يكون أساس لإقامة البحث: وىو  الدصدر الأساسي ىو الدصادر )0
الإبتدائية الإسلامية بتاناه بايا  "نور الذداية"الأستاذ والتلاميذ بددرسة 
مالانج يعتٌ نتيجة الدشاىدة والدقابلة بددرسة اللغة العربية ونتيجة الإستبيان بي
 من التلاميذ.
مال الدصدر و الكاتبة لأكتستخدمالدصدر الثانوي ىو الدصدر الذي ا )5
الأساسي. وبناء على ذلك، يكون الدصدر الثانوي ىو ما يتعلق بدوضوع ىذا 
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 بؤرة البحث . د
بؤرة البحث تدل على العارض والوصفي والحالي التي تظهر في كل فردىا 
البحث بالبؤرة تناسب بخلفية الدسئلة. ومعناىا برديد لرال الدسئلة في  لستلفة. وحدد
البحث.ولذا، لايخرج البحث عن الدوضوع ينبغي للباحثة أن بردد بؤرة البحث 
حفظ الدفردات العربية لتلاميذ الصف  وأّما بؤرة البحث فيو ىي .ولرالو قاصرا
، وسوف مالانجيبايا ب بتاناهية الإسلامالخامس بددرسة "نور الذداية" الإبتدئية 
 تعريف أكثر وبعده مزايا وعيوب عملية التعليم.
 طريقة جمع البيانات . ه
إليها  تحتاجي نهج منتظم لنيل البيانات التي اطريقة جمع البيانات ى
الباحثة. وأما الطرق التي تستخدمها الباحثة لنيل البيانات في ىذا البحث فهي 
شاىدة وطريقة الدقابلة وطريقة الوثائقية. وىذه الطرق طرق النوعية منها طريقة الد
لعدة الاعتبارات: الأولى، تناسبت أساليب النوعية أكثر سهولة عندما تواجو مع 
جمع الحقيقة. الثانية، وىذه الطريقة يعرض مباشرة على العلاقة بتُ الباحثة والددعى 
ة على التكيف مع عليو. الثالثة، وىذا الأسلوب ىو أكثر حساسية وأكثر قدر 
 كما يلي تفصيلها:  2الكثتَ من شحذ تأثتَ الدشتًكة على أنماط القيم الواجهتها،
 طريقة الدشاىدة . أ
 حالة البحث. الدلاحظة في عبارات بسيطة ىي عملية الباحثة نظر إلى
ذات الصلة في بحث الإجراء التي تشمل فئة الدراقبة  يتم استخدام ىذه الطريقة
شرط التفاعل التعليم، والسلوك، والتفاعلات بتُ التلاميذ في لرموعتو. ويدكن 
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والدراد بهذه الطريقة لنيل البيانات عن حالة  2القيام بو بحرية الدلاحظات ومنظم.
وكيفية  مالانجيالإسلامية بتاناح بايا بالبيئة في مدرسة "نور الذداية" الإبتدئية 
تعليم حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية ولدعرفة تغتَات سلوك التلاميذ في 
 عملية التعليم.
 طريقة الدقابلة . ب
وىي طريقة جمع البيانات لزتاجة إلى الدواصلات الدباشرة بتُ الباحثة 
أو  01والددعى عليو، وىي المحاورة التي يعمل الدقابل لنيل البيانات من الدقابل.
ع البيانات بتقدم  الأسئلة والأجوبة مباشرة كانت أوغتَ مباشرة من ىي جم
مصادر البيانات. قبل الدقابلة، تقوم الباحثة باستعداد وسيلة الدقابلة التي 
سميتها دليل الدقابلة. وىذا الدليل يحتوي عدة من الأسئلة التي يجب عليها 
 الدقابل.
ىذه  واستخدمت ها الباحثة لنيل البيانات الواضحة.تستخدما
لنيل الدعلومات عن استخدام الطريقة الأغنية التى يستخدم الأستاذ في  الطريقة
تعليم حفظ الدفردات العربية، ولدعرفة موقف عاطفي في نفوس التلاميذ من 
في مدرسة "نور اىتمام واستيعاب أثناء الدرس مثلا، ودعم عوامل التعليم 
مالانج. وتقدم الباحثة في ىذه يبايا بالإسلامية بتاناح الذداية" الإبتدئية 
 الدقابلة إلى:
 مالانج.يالإسلامية بتاناح بايا ب"نور الذداية" الإبتدئية مدرسة  مدير )0
"نور الذداية" الإبتدئية درس العربية في الصف الخامس بددرسة  الدعلم )5
 مالانج.يالإسلامية بتاناح بايا ب
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 00
الإسلامية الذداية" الإبتدئية  "نورتلاميذ في الصف الخامس بددرسة  )3
 مالانج.يبتاناح بايا ب
 التوثيقة طريقة . ت
ىي الطريقة لجمع  11التوثيق أصل من الوثائق، بدعتٌ الأشياء الدكتوبة.
، وكذلك الكتب النظرية أو القانونية البيانات بالأشياء الدكتوبة مثل الأرشيف
والوثائق في الأساس ىي مصدر جميع  81.وغتَ ذلك الدتعلقة بدسائل البحث
 أشكال الدوارد والدعلومات الدتعلقة بالوثيقة الرسمية وغتَ الرسمية.
ها الباحثة لجمع البيانات عن تنفيذ تعليم تستخدمالطريقة التي ا هوىذ
حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ في الصف الخامس بددرسة 
مالانج والدعلومات الأخرى  يالإسلامية بتاناح بايا ب"نور الذداية" الإبتدئية 
 .كالجدول عن قائمة التلاميذ
 اختبار صحة البيانات . و
اختبار صحة البيانات يبتُ رتبة وضوح الواقعة من إنتاج البحوث  إن
بالواقعية. وفي البحوث النوعي بتُ الباحثة والدشتًكات لذا الإتفاقية في وصف الواقع 
اختبار صحة البيانات لا بد برقيق وأن  31بنوع الخاص إستنتاج الدعتٌ من الواقعية.
 41الحلات الأتية:
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 عرض القيمة الحقيقية .0
 عال الأساس لتطبيق في ىذه الحالات .5
 جّوز خارج الدقررات عن تعارض إجراءىا وحياد الإكتشاف ومقرراتها. .3
نات يحتاج إلى طريقة الإستفهام. وطريقة الإستفهام وتعيتُ صحة البيا
تستند إلى عدة الدقياس الخاص. ىناك أربعة الدقايس في اختبار صحة البيانات فهي 
ودرجة  )ytilibarefsnart( ودرجة قابلية النقل )ytilibiderc( درجة الدصداقية
  51.)ytilibamrifnoc(ودرجة الحقوق  )ytilibadneped( الدوثوقية
وظيفتها تقوم باستفهام  )ytilibiderc(الدقياس الأول، درجة الدصداقية 
بحيث درجة مصداقية الإكتشاف ويتظاىرىا صدقا على واقع الدضاعف التي 
وظيفتها  )ytilibarefsnart(تبحثو الباحثة. والدقياس الثاني، درجة قابلية النقل 
اجمال الإكتشاف ىل ىذه البحث نفاذ للسكاني أم لا. والدقياس الثالث، درجة 
فهي درجة التي تتم الباحثة باستعراض البحث  )ytilibadneped(الدوثوقية 
لتحقيق البيانات  )ytilibamrifnoc(تكرارا. والدقياس الرابع، درجة الحقوق 
 61الدوضوعية وغتَ الدوضوعية.
ومن ىذه اربعة الدقايس برقق بعدة الاختبارات. أما اختبار صحة البيانات في 
 ىذا البحث فهو:
 تثليث  )0
فهو طريقة اختبار صحة البيانات باستعمال الشيء الآخر مثلو 
وفي ىذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة  71.الدصدر والطريقة والنظرية
التثليث بسبيل مراجعة درجة الدصداقية لإكتشاف البحث بعدة طريقة 
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جمع البيانات ومراجعة درجة الدصداقية لدصادر البيانات بالطريقة 
الدشاىدة والدقابلة والتوثيقية الدتساوية. البيانات التي جمعتها الباحثة بطريقة 
ثم تقارن الباحثة من طريقة واحدة إلى الآخر لاكتساب اتفاق البيانات 
عن تنفيذ تعليم حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ في 
الإسلامية بتاناح بايا "نور الذداية" الإبتدئية الصف الخامس بددرسة 
 ول عن قائمة التلاميذ.مالانج والدعلومات الأخرى كالجديب
 برليل الحال السلبي )5
وىو الطريقة التي قامتها الباحثة بسبيل جمع النموذج والحال 
الذي غتَ مناسب بالنماط واّبذاه الدعلومات التي جمعتها الباحثة 
 ىذا البحث، تستخدم الباحثة وفي 81واستخدامها كالدادة الدقارنة.
ىذه الطريقة لاختبارة صحة البيانات عن حال تنفيذ تعليم حفظ 
الدفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ في الصف الخامس بددرسة 
 .مالانجيالإسلامية بتاناح بايا ب"نور الذداية" الإبتدئية 
 
 طريقة تحليل البيانات . ز
الباحثة الطريقة الصحيحة   تحتاجكاملة، الحصول إلى نتائج البحث الل
في برليل البيانات. وطريقة برليل البيانات فهي عملية تنظيم ترتيب البيانات 
الدتنوعة، إنشاء التنظيم إلى تصميم الدباحث، وإنشاء الرتبة أو الفصيلة أي تصنيف 
لى وإنشاء فك أساسي، حتى تشتَ العملية إ )noitazirogetac(أنواع البيانيات 
وىذه العملية تبدأ بدطالعة البيانات التي توجد من مصادر بواسطة  91موضوع.
 الدقابلة والدشاىدة والتوثيقية.
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وأما طريقة برليل البيانات الدستخدمة الباحثة في ىذا البحث فهو طريقة 
 تستخدمطريقة برليل البيانات التي ا لوصفية، وىيبرليل البيانات النوعية ا
الكلمات في الجملة الدوسعة. تقوم ىذه الطريقة لوجود الدعتٌ و علاقة البيانات 
 38بعضها بعضا في حالذا كاملا.
 yxeLلية برليل البيانات السابق، وبالنسبة إلى نظريةبالنسبة إلى تعريف عم
 12:في برليل البيانات فهي كما يلي أن خطوة  gnoeloM .J
العملية الأولى، بعد نهاية جمع البيانات ىي تنظيمها إلي الآحاد البيانات 
وجمعت الباحثة جميعهم من نتائج الدقابلة . )noitazirogetac(وتنسيقها أو ترميزىا 
  ونتائج الدشاىدة ونتائج التوثيقية، حتى صارت البيانات بيانا واحدا إجمالا.
والعملية الثانية، تصنيف أنواع البيانات بالنسبة إلى رتبتها. وتنقسم البيانات 
شكلات لغوية تتكون إلى قسمتُ: الدشكلات لغوية والدشكلات غتَ اللغوية. وللم
من ناحية حروفها ونطقها وغتَ ذلك. وللمشكلات غتَ اللغوية تتكون من جهة 
 الدتعلم أو الدعلم أو طريقة التعليم أو الثقافة أو غتَ ذلك.
والعملية الثالثة، فهي بحث عن نظرية جديدة من البيانات على سبيل 
امة. وىذه العملية تؤخذ استخلاص، يعتٍ الانتقال من الدعلومات الخاصة إلى الع
وبالإضافة إلى عملية برليل البيانات في ىذا البحث تعملها . بعد العمليتتُ السابقتُ
 22الباحثة بنشاط كما يلي:
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 اختزال البيانات  )0
وىو عملية اختيار وتبسيط والتًكيز وبرويل البيانات الخام إلى حقل 
وىو الأنشطة في اختزال جميع البيانات التي تنالذا الباحثة من  الدلاحظات.
ة جميع البيانات الدقابلة والدشاىدة وغتَ ذلك. في ىذه الأنشطة، تعانق الباحث
إلى رسالة منظمة وتركيزىا على البيانات الدهمة. في ىذا البحث كانت 
البيانات ستختزل ىي البيانات التي تنالذا الباحثة من معلم اللغة العربية و 
 .تلاميذ في الصف الخامس عن تعليم حفظ الدفردات
 عرض البيانات )5
سهل لصنع وىو وسيلة لتًتيب البيانات في الدنظمة التي ت
الاستنتاجات. وىو الأنشطة لتًتيب البيانات الدهمة بشكل الوصفية والدنظمة 
في ىذا البحث، كانت  لتسهل الباحثة في تركيز الدوضوع وإعطاء الدعتٌ.
بتعليم حفظ الدفردات العربية باستخدام  البيانات الدقدمة ىي البيانات الدقتًنة
 الأغنية، مثل:
 . في الصف الخامس للتلاميذ كفاءة حفظ الدفردات .أ 
 حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية. تنفيذ تعليم مشكلات في .ب 
 إثبات البيانات )3
وىو أنشطة البحوث الدعتٌ من البيانات التي جمعتها الباحثة لزتاطا. 
وىذه الأنشطة تقوم الباحثة بسبيل البحوث النمط والدوضوع والشاكل 
تي تؤثرىا وغتَ ذلك. وإنتاج من ىذه الأنشطة فسوف والارتباط والعوامل ال
حفظ الدفردات العربية  وصفها في ىذا البحث ىي صورة تنفيذ تعليم
للتلاميذ في الصف  كفاءة حفظ الدفردات الدنظور من باستخدام الأغنية
 .مالانجيبايا ب الإسلامية بتاناه"نور الذداية" الإبتدئية بددرسة  الخامس
 38
 بعالباب الرا
 وتحليلها توصيف البيانات
 
 ف البياناتيتوص . أ
درةة نرر الذداةة ا الباحثة من الدشاىدة كاعقابلة بمما البيانات التى نالتهأ
 :باةا بيمالانج كما ةلى اناهالأبتدائية الاةلامية بت
 مالانجيلمحة عامة عن مدرسة نور الهداية الإبتدائية الإسلامية بتاناح بايا ب .1
مالانج ىي مدرةة يباةا ب داةة الإبتدائية الإةلامية بتاناهنرر الذإف مدرةة 
 )ayabhanaT(باةا  مالانج التي تقع في قرةة تاناهيمن الددارس الدرجردة في ب
نرر الذداةة الإبتدائية الإةلامية بتاناح  مالانج. كتأةست مدرةةيب رندكدكلصكل
 تحقيق متعلمتُ الدةنيةالرؤةة ىذه الددرةة ىي ل ـ، ٜ٘ٙٔ أغسطس ٔباةا في 
 الإرةالية الددرةة ىي كما تالى:كالدنضبطة كالرعاةة كالتفرؽ في الإلصازات. 
 تربية الاةلامية مع بيئية الددرةة الدةنية. تنظم . أ
 .الانضباط الددرةة صنع . ب
 .بيئة مدرةة آمنة كنظيفة كصحية كجميلة كمنظم كمرةح صنع . ج
 رةة كالبيئة المحيطة الددرةة.صلة القرابة بتُ الدد صنع . د
 .تعليم الفعالة كالجردة في تحقيق الإلصاز الأكاديدي كغتَ الأكاديدي تنظيم . ق
 كأما الأىداؼ الددرةة ىي كما تلي:
 :العامة ىي أىداؼ الددرةة ) أ
 باةا. اف الإندكنيسي خاصة في قرةة تاناهة كمرتبة الإنسايصنعة الحلتًقية  )ٔ
الشعرب كتنمية الإندكنيسي كّلهم الإنساف الدؤمن  م أكةذكي حياة الأم )ٕ
كالتقرل الله كحدة، عندىم اخلاؽ الكرنً، كعندىم الدعركفيات كالحرؼ 
 38
كةة، كصحة الجسمية كالركحنية، كعندىم مسؤكلية في الإجتماعية اليد
 كالشعربية.
ؽ ةستعد التلاميذ كمرح الشباب ليكرنرا الإنساف التقرل كالذكاء كالأخلا )ٖ
 الكريدة.
 يتها التى لزتاجة لتقدـ الدةن كالرطن كالشعب.علـر كتنمتقدنً ال )ٗ
 الخاصة ىي: داؼ الددرةةأى ) ب
الإةلامية  مدرةة "نرر الذداةة" الإبتدائبيةلتًقية الكفاءة كصنعة التلاميذ  )ٔ
 مالانج.يباةا ب بتاناه
 لكى تجرل عملية التعليمية جيدا. )ٕ
 
 تلاميذوال أحوال الأستاذ .2
كمن الدعلـر أف الأةاتيذ لو دكر ىاـ في عملية التعليم كالتعّلم. كلذلك 
يحتاج الأةتاذ الدؤىل في عملية التعليم كالتعلم للرصرؿ إلى أىداؼ التعليم. كىناؾ 
باةا  داةة الإبتدائية الإةلامية بتاناهنرر الذأةتاذا الذةن ةعلمرف في مدرةة  ٕٔ
 اىد كالددارس الدختلفة.كىم متخرجرف من مع مالانجيب
باةا  داةة الإبتدائية الإةلامية بتاناهكأما عدد التلاميذ في مدرةة نرر الذ
 ٕٖتلاميذ، كالصف الثاني  ٖ٘تلاميذ، كالصف الأكؿ  ٜٛٔمالانج ىناؾ يب
تلاميذ، كالصف الخامس  ٖٖتلاميذ، كالصف الرابع  ٖٕتلاميذ، كالصف الثالث 







 الوسائل التعليمية في مدرسة .3
 لكّل مدرةة كةائل تعليمية لتحقيق أىداؼ الددرةة. كالبياف كما تلى:
 الرةائل التى ةعضد في التعليم كىي:
 العدد أسماء الوسائل الرقم
 ٘ غرفة الفصل 1
 ٔ غرفة مدةر الددرةة 2
 ٔ غرفة الأةاتيذ 3
 ٔ الدكتبة 4
 ٙ السبررة 5
 ٔ الدطعم 6
 ٖ حمّاـ 7
 
 أحوال العملية التعليمية .4
بعد قياـ الباحثة بالدشاىدة كالدقابلة مع بعض الأةتاذ كبعض التلاميذ في 
لانج، تستطيع الباحثة أف اميباةا ب داةة الإبتدائية الإةلامية بتاناهمدرةة نرر الذ
 تستنبط البيانات كىي كما تلى:
 المستخدم في عملية تعليم المفردات بالأغنيةالكتاب  ) أ
إف الكتاب الدستخدـ في تعليم اللغة العربية في ىذه الددرةة ىر 
ئية الإةلامية ادركس اللغة العربية في الصف الخامس بمدرةة الإبتد الكتاب
كقامرس دركس اللغة العربية، كفيو ةشتمل على لرمرع من النحر كالصرؼ 




 ِاْحَفِظ اْلُمْفَرَداِت اْلْتَِيَة! -
 الدرس الثالث
  halokeS َمْدَرَةةه ج َمَداِرس  
  namalaH ج َةاَحاته  َةاَحةه 
  saleK َفْصله ج ف ص ْرؿه 
  rotnaK ِاَداَرةه ج ِاَدارَاته 
  nitnaK َمْقَصفه ج َمَقاِصف  
  naakatsupreP َمْكَتَبةه ج َمْكَتَباته 
 dijsaM ده ج َمَساِجد  َمْسج ِ
 halokeS alapeK م ِدةْػر  ج م َدرَاء  
 uruG ا ْةَتاذه ج أَةاتِْيذ ، م َدرِّسه ج م َدرِّة ْرف َ
  diruM ِتْلاِمْيذه ج َتَلاِمْيذ  
  ajeM َمْكَتبه ج َمَكاِتب ْ
 siluT napaP ج َةبػُّْررَاته  َةبػُّْرَرةه 
  aredneB ِلَراءه ج اَْلرِةَةه 
 aredneB gnaiT اللَِّراء ِ ِعَماد  
  uggnuneM ةَػْنَتِظر   –اِنْػَتظََر 
  igreP ةَْذَىب   –َذَىَب 
  nakpaiyneM  َيََْهز   - َجَهز َ
  rajagneM ةػ َعلِّم   –َعلََّم 
  nakragnedneM َةْسَمع   –سََِ َع 
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  kuduD َيَِْلس   –َجَلَس 
 





 1 َفْصله ج ف ص ْرؿه  K ...........................
 2 ِاَدَرةه ج ِاَدارَاته  K ...........................
 3 م ِدةْػره ج م َدرَاء   K ...........................
 4 ا ْةَتاذه ج َاَةاتِذ   G ...........................
 5 َيََْهز   –َجَهَز  M ...........................
 6 َيَِْليس   –َجَلَس  D ...........................
 7 ةػ َعلِّم   –َعلََّم  M ...........................
 
 دركس اللغة العربية في الصف الخامس الكتاببجانب اةتخداـ 
، يَعل الدعلم لرمرعة من الدفردات مع التدرةبات س اللغة العربيةكقامرس درك 
 ليسهل حفظ الدفردات التلاميذ كلنيل الدفردات الكثتَة عن الدراد اللغة العربية.
ةستخدـ الدعلم للقيمة اليرمية التلاميذ كإعداد للإمتحاف  كىذه التدرةبات
 لأخر السنة.
 ربية فهي:كأما أىداؼ تعليم الدفردات في اللغة الع
 ليعرةف التلاميذ اللغة العربية )ٔ
 ليستطيعرا أف ةتكلمرا باللغة العربية )ٕ
 لتقرنً فهم التلاميذ في اللغة العربية )ٖ
 تعرةد التلاميذ على حفظ الدفردات )ٗ
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تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ الصف  ) ب
 مالانجيبايا ب بتدائية الإسلامية بتاناهالخامس بمدرسة "نور الهداية" الا
طرةقة حفظ الدفردات باةتخداـ الأغنية قد طبق كحققها معلم اللغة 
نشاء ىذه الطرةقة  .ٜٕٓٓالعربية لددرةة نرر الذداةة الابتدائية منذ ةنة 
العربية مع انها  درس اللغة لم على تغيتَ انماط الفكرل لتلاميذ فيبارادة الدع
ثانية ككانت صعبة للمتعلم فهمها. اراد الدعلم أف  ك لغةأ ليست لغة الأـ
 بكيفية التعلم الدركرة كالدافع. ةستدعى على التلاميذ
الذداةة  اللغة العربية بمدرةة نرر " (معلمة نررةدمكقاؿ "الأةتاذ ةلام
باةا بيمالانج ) أف الدفردات كلأةس للبيت أك انها  اهتانالابتدائية الاةلامية ب
ذا ضعف الاةس صار الدارس ةشعر بالصعبة م الدادة العربية لأنو إأةس لفه
كأما تنفيذ طرةقة الأغنية لتلاميذ الصف الخامس بمدرةة  لفهم الدادة الدقدمة.
  نرر الذداةة الإبتدئية الإةلامية كما تلى:
 الوقت )1
 لتلاميذ الصف الخامسأما الرقت في عملية التعليم اللغة العربية 
مرتتُ في  مالانجبباةا ب ةة" الابتدائية الإةلامية بتاناهالذدا "نرربمدرةة 
خمس كثلاثرف دقيقة، كما حصة دراةية  كلالأةبرع ككانت الرقت ل
 .ذكرت في الجدكاؿ السابق
استعداد تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية بالستخدام طريقة  )2
 الأغنية
 درةة نررقبل تنفيذ طرةقة الأغينة لتلاميذ الصف الخامس بم
ف ةستعد باةا بيمالانج يحتاج الدعلم أ اهتانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب
ما كأ نشطة التعلم تجرل نفرذا كفعالا.أ باةتعداد كاؼ حتى تصتَ
 00
 درةة نررلدعلم اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس بمالأشياء لابد 
 ةتعدادىا كما ةلى:باةا بيمالانج ا هاتانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب
 اةتعداد الدراد كاختيار الغنية  ) أ
ةتعداد الذل كجب على الدعلم ىر أف ةستعد الدفردات كالا
ثم يختار الدعلم بالأغنية الدناةبة لتلك  التى ةتقدـ إلى التلاميذ
الدفردات. كاختيار الأغينة الدناةبة يَعل للدارس دافعا فى اتباع 
لدفردات من كليس ا .ة حفظهماعملية التعلم حتى صار بسهرل
فحسب لكن حلرؿ الدعلم عن طلب الدفردات  ىةادر الكتاب ال
رجد الدفردات فى غتَ نص الاخرل الدناةبة بمادة التعلم. لانو قد ت
 القراءة.
 كةائل التعليم  ) ب
الرةائل ف ا من الدشاىدة قامت بها الباحثة أانطلاق
الأغنية مقصرر  طرةقةحفظ الدفردات ب تنفيذ ةستخدمها الدعلم في
تنفيذىا   . كفيى تحترل الدفرداتةادر بالسبررة كطباشتَ كالكتاب ال
كتب الدعلم الفردات التى ةتحفظ فى السبررة ثم كتب الدارس فى  
 .ةتهمكرا
 الفصل كاةتعداج التلاميذ ) ج
ـ الأغنية لا بد تعلم حفظ الدفردات باةتخدا قبل تنفيذ
يذ ظيف الفصل حتى صالح لتنفف ةستعد بتنأ للمعلم كالتلاميذ
حفظ الدفردات التى  حتى ةشابع فى عملية التعلم ثم بنفسية التلاميذ
 .قدمها الدعلم
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س اللغة العربية للفن الخامس لمدرسة نور الهداية االمنهج لدر  )3
 الابتدائية الاسلامية باتانح بايا بيمالانج
باةا  هاانتالذداةة الابتدائية الاةلامية ب اةتخدمت الددرةة نرر
ام الدنهج اّةّسها كطبقها كل الاتحاد فى  ٕٙٓٓ الدنهج ةنةبيمالانج 
الددرةة مبدكء ةنة  في  الدنهج تائس .التًبية فى ةائر بلاد الاندكنسيا
المحترل القياةي كمعاةتَ الكفاءة للخريَتُ  باعتماد ٕٛٓٓ/  ٕٚٓٓ
 LKS & IS) nasulul isnetepmok radnatS nad isi radnatS(
عد كزارة الشؤكف التًبية الرطنية لتًبية الاةاةية كالدترةطة كما فى قر ل
مادة اللغة  كأةضا في 1.ٕٙٓٓةنة  ٖٕكنمرة  ٕٙٓٓةنة  ٕٕنمرة 
باةا  هاتانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب درةة نرربمف الخامس العربية للص
لددرةة الابتدائية ةنة  )IS( المحترل القياةي الانج اعتمادا منبيم
 .ٕٙٓٓ
الددرةة الابتدائية ةفيد كلغة دةنية، كعلـر  العربية فياللغة 
اتصاؿ. لذالك درس اللغة العربية دائما ةتعلق على دراةة علـر الدةنية 
ف ةتصل كةفهم النصرص فى اللغة العربية كالدرجر من التلاميذ أ. كغتَىا
التفاىم بمصادر الاةلاـ  ةساعد على التلاميذ فى كجو البسيط. كىذا
 لحدةث.القرأف كا
ف درس أ التى قررتها الحكرمة )IS( المحترل القياةي لىمناةبة إ
كالكلاـ  ربع العناصر غالبا كىي: الاةتماعأاللغة العربية تحترل على 
لى ربع العناصر ةنتظم فى مرضرع كاحد حتى ةقدر عكأكالقرأة كالكتابة. 
 .اعطاء الخبرات الدفيدة لتلاميذ
                                                           
1




 لعربيةا المفردات حفظتعليم طريقة  )4
الذداةة  الدفردات للصف الخامس لددرةة نرر طرةقة حفظ
باةا بيمالانج ةستخدـ الأغنية معناه  تاناهالابتدائية الاةلامية ب
اةتخدـ الدعلم فى تعليم حفظ الدفردات لتلاميذ. طرةقة الأغنية ىي 
س تستغدـ الأغنية كرةائل التعليم. كما قاؿ الأةتاذ طرةقة التدرة
تلاميذ مسركرا في اتباع تعلم اللغة طرةقة تجعل ال: ىذه الةلامة
مادة اللغة العربية لا ةشعر بالدلل فى تعلمو  العربية. اذنا قابل التلاميذ
 فى الفصل.
 العملية التعليمية )5
الذداةة الابتدائية في عملية تعليم اللغة العربية  بمدرةة نرر 
باةتخداـ الأغنية فى باةا بيمالانج قد قامت الددرةة  اناهالاةلامية بت
تسليم الدادة فى الفصل. ةستعد الدعلم مفردات الأغنية كةكتبها على 
 .السبررة
 لى :م فى اةتخداـ اللغة العربية كما تأما الطرةقة التعل
 .ةستعد الدعلم الغناء الدستخدمة في تعليم الدفردات العربية .ٔ
لى التلاميذ. ةفتح الدعلم بالسلاـ، ثم ةستمر الأةتاذ بالتحية إ .ٕ
منها: ةسأؿ الاخبار، كةسأؿ التلاميذ الذم لم ةدخل في 
 الفصل ىذا اليـر .
ةراجع الدعلم لزافظة الدارس بالسؤاؿ على الدفردات حفظها  .ٖ
 الطالب من قبل كاةتعداد تعلم الدفردات الجدةدات 




 :ارت الأغنية كما تلىنمادةج الدفردات التى ص
 صلرت بدر: تلحتُ 
، aiD ، ِىي َaiD ، ى ر َumaK، أنِت umaK، أنَت ayaSأنَا 
 ،imaK ، َلضْن  inI ، َىِذه ِinIَىذا 
 ، َىل ْanamiD ، أْةن َnailaK ، أنْػت م ْutI ، تِْلك َutI ذِلك َ
 ،iraD ، ِمن ْapaiS ، َمن ْapA، َما hakapA
 ، َكْيف َeK، إَلى amasreB ، َمع َapareB َكم ْ
 .aY ، نَػَعم ْkadiT، َلا iahaW، ةَا naD ، ك َanamiagaB
 
 ”uyaK nohopeS“ ugal: تلحتُ 
 ،talekoC، َاْسََر  uriB، اَْزَرؽ  uba-ubAَرَمِدمٌّ 
، َاْحمَر  gninuK، َاْصَفر  matiH، اَْةَرد  uajiHَاْخَضر  
 ،hareM
 .ugnU، بَػنَػْفَسِجيٌّ hituPاَبْػَيض  
 
لدعلم الدفردات الجدةدات ثم ةكتبها فى السبررة كةكتبها ةستعد ا .٘
 الكالب بعد
 تغتٌ الدعلم بصرت جميل كقلده الدارس حتى يحفظ .ٙ
 حفظ الدفردات معا تكرر الدعلم كالتلاميذ .ٚ
 بتُ الدعلم مادة الدفردات المحفرظات .ٛ
 لسانا عن الدفردات المحفرظات  ةئل الدعلم إلى التلاميذ .ٜ
 الدعلم الأةئلة الدكتربةةرل الأةئلة اللسانى اعلى  .ٓٔ
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قبل اف يختتم الدعلم الدراةة ذاكر الدعلم الطلاب اف ةكرر  .ٔٔ
 المحفرظات فى البيت 
 .اختتم الدعلم بإلقاء السلاـ كالدعاء .ٕٔ
ع على تطبيق ىذه الطرةقة رأل الباحثة اكثر التلاميذ ةشج في
 .ف ةغنرف كل الدفرداتلزافظة الدفردات من الدعلم. ىم يحبرف ا
 
 عملية التقويم للتلاميذ )6
التقرنً ىر الخطرات الدستخدمة لتقيس قدرة التلاميذ في فهم 
لصاح ىذه الطرةقة ةنبغى للمعلم أف  لتقييمالدراد الدراةية من الأةتاذ. 
 .)اللسانى(التدرةب غتَ مكتربا ك ةعطي التدرةب مكتربا كاف أ
فى الحفظ كالتفهم كالتشرب  درة التلاميذق ىداؼ ىذا التقسيم لدعرفةكأ
 عن مادة الدفردات التى تتعلم بالأغنية  بمدرةة نرر الذداةة الابتدائية
 باةا بيمالانج. تاناهالاةلامية ب
الذداةة الابتدائية  درةة نررتقييم تنفيذ طرةقة الأغنية بم
ة اللغة باةا بيمالانج يَرل كل ةـر معناه بعد تسليم ماد هاتانالاةلامية ب
مة بلساف على شكل العربية بالأغنية ةئل الدعلم حرؿ الدفردات الدقد
في المحافظة  ىنا ةستطيع الدعلم على تقرنً التلاميذ . منالسؤاؿ كالجراب








 دعم العوامل .5
داةة دعم عرامل لدفع التلاميذ في تعلم اللغة العربية بمدرةة نرر الذ
 باةا بمالانج، كماةالى: الإةلامية بتاناه الإبتدائية
 الطريقة المناسبة )1
في عملية التعليم، في حاجة ماةة إلى إةتخداـ الطرةقة الدناةبة 
ةقة الدناةبة، الجدةدة، كالدمتعة كالدلائمة، لذلك يَب على الدعلم أف يختار الطر 
يل الدثاؿ لترصل الدادة كى تكرف تجاحا في عملية التعليم كالتعلم، على ةب
نرر  ةستخدـ الدعلم طرةقة الأغنية في تعليم حفظ الدفردات العربية بمدرةة
 .مالانجيباةا ب داةة الإبتدائية الإةلامية بتاناهالذ
 
 إرادة التلاميذ في اتباع احالات الأستاذ )2
حتى يدكن تنفيذ أىداؼ  في عملية التعليم، ترجو التلاميذ بسهرلة
. على ةبيل الدثاؿ أعطى الدعلم حفظ الدفردات كل التعليم مناةب في كقتها
ةـر على تلاميذ كةقدمها فالتلاميذ ةفعلرىا. لأنو في الأةاس أنهم ةأتي مع 
 بو الدعلم لتقدمهم. الرعي كالرغبة في التعليم الذم خزف فيو الرعي بأف ما أمر
 
 تحليل البيانات . ب
تعلم في لفهم مسائل الليكرف عملية التعلم عملها الدعلم مراجهة كةهرلة 
ف ةتًقب الدعلم لشكن نشئة الغالب لدل اكثر التلاميذ في انشطة التعلم، فاحسن أ
إذا ىداؼ التعلم. ىذا الدفهـر كجد الدعلم التحليل بخطرة دقة أالدسئلة الشادد لنيل 
 م.يعملية التعل كجد الدسائل في
 الصف الخامس لتلاميذ طرةقة الأغنيةفردات باةتخداـ حفظ الدفي تنفيذ 
الراقعة فيها.  بيمالانج كالدشكلة باةا هاتانبتدائية الاةلامية بدرةة نرر الذداةة الابم
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يذ كالدشكلة عن ليل من التنفىدة التى قامت الباحثة فحاصل التحانطلاقا من الدشا
درةة نرر تعليم حفظ الدفردات العربية باةتخداـ الأغنية لتلاميذ الصف الخامس بم
 كما تالى:  باةا بيمالانج هاتانلاةلامية بلابتدائية االذداةة ا
تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام الأغنية لتلاميذ الصف  تنفيذ .1
 بايا بمالانج اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهالخامس بمدرسة "نور الهد
 سياالدر  المنهج ) أ
لدقرر صنعو لا تحد تنميتها من ا ٕٙٓٓ ةنة نهجالدهج في تنفيذ الدن
البلاد لدةهم الحرة في تنمية الدنهج تصتَ كحدة  الدنهج في الحكرمة بل تنمية
 م.ييم التعلكالطرةقة كالرةائل ك تقي  الدراةة
و من الدنهج التكنرلرجية كنظتَه نأ ٕٙٓٓ ةنةنهج الدكمن خصائص 
مرعة التي تفضل بدلالة حاصل التعلم. ةعتٌ لر ٕٙٓٓ ةنةنهج الدف ىناؾ أ
منهج الدراةة اللغة العربية للصف الخامس يم. ؾ الدلمرس كمادة التقيالسلر 
 ح باةا بيمالانج ةستخدـ الدنهجا تانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب درةة نرربم
. ىذا ٕٛٓٓالددرةة الدنية ةنة  )IS(المحترل القياةي الدعتمد ب ٕٙٓٓ ةنة
على خمس ابراب ةشتمل  .ةدؿ اف مادة التعلم مناةبة بالدنهج الدراةة
كالاةتماع  للصف الخامس ةعتٍ الدفردات اللغة العربية ميالدقدمة في مادة التعل
الدصنرع لدل الدعلم بمدرةة  التخطيط للتعليم كتابة. لذاكالقرادة كالادثة كالمح
 .ٕٙٓٓ الدنهج ةنةنرر الذداةة الابتدائية مناةبة بخصائص 
 ستخدام الأغنيةتعليم حفظ المفردات العربية با تنفيذ ) ب
لى اداة العناصر الدتعلقة بتُ تنظيم الدكلرؼ الراجع إم ىر اليالتعل
كاحد ك غتَه. ىر كتنظيم التعلم ةشتمل على العناصر منها الاىداؼ كالدادة 
 كالدعلم كالدتعلم كالطرةقة كالحاؿ التقييم.
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فردات للصف الخامس الاىداؼ من حفظ الد قاؿ الأةتاذ ةلامة،
باةا بيمالانج ىر كي ةشعر  هاتانب الذداةة الابتدائية الاةلاميةدرةة نرر بم
 العربية فى الفصل حتى ناؿ التلاميذ الفرحة كغتَ الدلل في تعلم اللغة التلاميذ
الصعبة بالتى قبلها ةشعر  ةد الدعلم انماط الفكر لذل التلاميذقيمة جيدة. ةر 
 ذا قابل بدرس اللغة العربية.إ
ف الخامس تى فامت بها الباحثة لتلاميذ الصالانطلاقا من القابلة 
باةا بيمالانج أف اكتً من  اهتانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب بمدرةة نرر
حفظ لى طرةقة الأغنة التى طبقها الدعلم فى تعليم التلاميذ يحب ك يديل إ
في إتباع أنشطة الدتعلم في  الباحثة ىذا مناةبة بمشاىدالدفردات العربية. ك 
 الك الاغنية.تقدةرا انهم ةشجعرف في حفظ الدفردات باةتخداـ ذ. صلالف
 التعليم التقييم ) ج
ف الأغنية لتعليم حفظ الدفردات لتلاميذ الص طرةقة تقييم تنفيذ
باةا بيمالانج ةستخدـ  هاتانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب نرر درةةالخامس بم
التدرةب في اخر سترل ك مى كالتدرةب في نصف االدثلاثة التدرةب الير 
 الدسترل.
ب اليرمى اجراء لدعرفة مدل قة الاغنية باةتخدـ تدرةةر تقييم تنفيذ ط
باةتخدـ  .التفهم في تعلم الدفردات الجارمالتلاميذ في الحفظ كالتشرب ك 
 اللغة العرابية ةعتٌ التعلم فيالدسترل تحصيل عملية التعليم ك  تدرةب في نصف
لتشرب كالتفهم مادة الدفردات العرابية الجارم امدل التلاميذ في حفظ ك 
بالاةتخداـ الأغنية طرؿ نصف الدسترم. ك باةتحداـ التدرةب في احر 
تعلم في اللغة العربية مدل التلاميذ الدسترل ةرجى تحصيل عملية التعليم ك ال
لعرابية الجارم مند اكؿ الدسترل إلى التشرب كالتفهم مادة الدفردات افي حفظ ك 
 خره.أ
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ر الدسترل أنها متمم من ثلاثة التدرةب اليرمى كنصف الدسترل كاخ
الذداةة الابتدائية  بعضهم بعضا فى تقييم تنفيذ طرةقة الاغنية بمدرةة نرر
التى  الانج. ثم انطلاقا من البيانات في القيمة التلاميذباةا بيم هاتانالاةلامية ب
الذداةة الابتدائية الاةلامية  نرر معلم اللغة العربية بمدرةة نالت الباحثة من
) ٘،ٚ( MKK  ف تقدةر القيمة تجاكنى علىعلى أ باةا بيمالانج  ةدؿ هاتانب
ف اكتًىم ةستطيع على كأةضا بقيمة الفحص دفعتو الباحثة إلى التلاميذ أ
رةقة ك البيانات تدؿ أف أىداؼ تطبيق طبتل ،الإجابة بالسؤاؿ العربية جيدا
الفحص الجارل بعد عملية  جح. أما حاصل قيمةالأغنية يَرةها الدعلم نا
 :ظ الدفردات كما ةلىتعليم حف
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طيعرف أف يَيب تض التلاميذ ةسعإلصاز ذلك التقرنً فهر أف بكأما 
 أةئلة الدعلم كحفظ الدفردات كبعض منها لاةستطيعرا أف يَيبها كحفظها.
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ضعيفة في حفظ ترجم الدفردات لأنهم كبعض التلاميذ ةشعركف بالصعربة في 
الدفردات. لذلك يَب على الدعلم تحفيز كترجيو التلاميذ للبحث عن معتٌ 
 الدفردات الصعبة.
تنفيذ تعليم حفظ المفردات العربية باستخدام الأغنية  في مشكلات .2
 اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهلتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الهد
 بايا بمالانج
الذداةة الابتدائية  انطلاقا من الدقابلة مع معلم اللغة العربية بمدرةة نرر
 فلتى قامت بها الباحثة أباةا بيمالانج كما حصل من الدشاىدة ا هاتانالاةلامية ب
لتلاميذ في ت العربية باةتخداـ الأغنية قسم الدشكلات في تنفيذ حفظ الدفردا
 :لياخلّية كالدشكلة الخارجّية. كماتة الد ّالصف الخامس إلى قسمتُ كهما الدشكل
 المشكلة الداخلة . أ
كالدشكلة الداخلّية ىي الدشكلات التي ظهرت من الداخل كما من 
 .دارس كالتلاميذناحية الد
 المعلم المشكلات من ناحية )1
الذداةة الابتدائية  ف كرف الدعلم بمدرةة  نررم أكالدشكلات من الدعل
قسم اللغة  يمالانج ليس متخرجا من الجامعة فيباةا ب هاتانالاةلامية ب
بية كةائل التعليم حتى العربية حتى كاف الدعم ةشعر بالصعبة فى تنمية العرا
م يتعل ا الصعبة قابلها الدعلم فى تتفيذكالدشكلة الثانية انه .صار فعالا
ردات باةتخداح الاغنية أف قدرة التلاميذ متنرعة كالحجة الى طرؿ الدف
 .لم ةستطع على الكتابة الرقت للمعلم أف ةعلم الدفردات لتلاميذ
 المشكلات من ناحية التلاميذ )2
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الدفردات باةتخداـ  م حفظيتعل الدشكلات التى قابلها التلاميذ في
ما الأغنية من الصعبة فى القراءة كالكتابة كالتًجم على الدفردات الدقدمة ك
. بعضهم اةرع نعرؼ ليس كل التلاميذ ةستطيع أف ةشرب على الدادة
الكتابة كالحفظ القراءة ك  للحفظ كفهم الدفردات كبعضهم ةشعر بالصعبة
 على ذالك الدفردات. 
ظ كفهم الدفردات ةتأثر كثتَا بتقييم حف ضعف قدرة التلاميذ في
 سترل حتى لاةناؿ التلاميذ على الكفاءة فينصف الد اليرمية كالدرجة في
 الدرجة الدقررة من الدعلم.
 المشكلة الخارجية . ب
كأما الدشكلة الخارجية التي حدثت من الخارج مثلو من ناحة الرةيلة 
 التعليم كطرةقة التعليم كمادة الدراةي.
 سائل التعليممن ناحية و  تمشكلا )1
الذداةة  تنفيذ حفظ الدفردات باةتخداـ الاغنية بمدرةة نرر
كاف الدعلم لررد باةتحداـ    باةا بيمالانج هاتانالابتدائية الاةلامية ب
كتابة   لتلاميذ ةطرؿ فيقد ةكرف ا .يمعملية تعل الطباشتَ كالسبررة في
علم غتَ الجيد فقد تأثر  رت الدذا صإ ثمالسبررة.  لدفردات قدمها الدعلم فيا
 .تعلم اللغة العربية ة الدتعلم فينقصاف سَاح كثتَا في
 من ناحية طريقة التعليم المشكلات )2
إف الدشكلة في طرةقة التعليم باةتخداـ الأغنية كىي إف كاف 
إختار الأغنية ليس الدناةبة. كقد لا ةهتم الددارس الطرةلة أك القصتَة من 
ت الطلبة على الأغنية من الدفرات. كما عرفنا، أف الكلمة القراءة، كرّكز 
العربية في قراءتها لا بد تناةب بالطرةلة كالقصتَة بها، لأف الخطيئة في 
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"أنتا" كىذه الكلمة نطقها ةيغتَ معنها. كمن الدثاؿ، في نطق "أنت" كما 
 بدكف الدعتٌ.
 المشكلات من ناحية مادة التعليم )3
ادة الدتعلم ىر كرف بعض الدفردات لم يَد في الدشكلات الدتعلقة بم
ضرع الباب ثم فردات الدناةبة بمر لدعلم الب الدالكتاب الددرةى حتى ط
الدفردات للم ترجد في الكتاب  فإدف قد تكرف ةكتب ما في للسبررة،
 بر صعبة للتلاميذاختبار الدسترل لآنها ةعت  اةنهاء الددرةى لكن يخرج في
 على اجابة السؤاؿ.
جرل أف قدرة التلاميذ في اةتيعاب الدادة   فى الجانب الاف
 الصف الخامس بمدرةة نرر ن الدقابلة الدباثرة بالتلاميذ فيا مكانطلاق
درا على ح باةا بيمالانج  كبعضهم ناا تانالذداةة الابتدائية الاةلامية ب
 .حفظ الدفردات التكرةر في
 ميالمشكلات من ناحية تقييم التعل )4
تى الرائسي من التقييم ىي معرفة الاىداؼ الرئيسي الالأىداؼ 
. لأف خصائص التقييم ىي آدة لدعرفة الى قد ركزت ةستطيع اف تناؿ اـ لا
ا ام مرحلة ناؿ الدارس عن الدادة الدقدمة فحينئذ ةنبغى اةتمراراه مستقيم
فالأىم اف التقييم ليس لتقرةر كمية  .لا ةنتغى فى تقييم الراحد فحسب








 :كترل الباحثة أف حل الدشكلات السابقة ىي كما تالى
 المشكلة الداخلة . أ
 المعلم المشكلات من ناحية )1
ةنبغي للمعلم أف ةتًقى قدرتو في التعلم للغة العربية خاصة في  ) أ
كمها فعالية حتى ةفيد الدعلم الدفردات مع الطرةقة كالنظرةة التعلم ا 
 احسن الطرةقة كالرةائل التعليم كالتعلم.
للاةتعاب التلاميذ على الفهم ةرجى للمعلم أف ةعبر كادؽ للفهم  ) ب
عن خصائص التلاميذ الصف الخامس بمدرةة نرر الذداةة الابتدائية 
الاةلامية بتاناه باةا بيمالانج ثم ةنبغى للمعلم أف ةكثر أف ةدفع 
 .جع على التلاميذ لم ةكتب كلم ةقرأ لأحرؼ العربيةكةش
 المشكلات من ناحية التلاميذ )2
ةلـز للتلاميذ أف لحفظ الدفردات الدقدمة مرة بعد مرة كالتدرةب على  ) أ
الاتقامة بعد نهاةة ةاعة التعلم، في ىذا المجاؿ دكر الدعلم بعد مهما 
ة النشاط كةفرغ في اعطاء الدافعية كمرجها إلى الصالب على زةاد
 الدعلم كقتاخاصا لدل التلاميذ الناقص في الفهم الدادة اللغة العربية.
 المشكلة الخارجية . ب
 سائل التعليمالمشكلات من ناحية و  )1
ةنبغى للمعلم أف ةستطيع الاةتفادة برةائل التعلم ليحرؾ دافع  ) أ
 الدشتمل على الأغينة كرةيطة التعلم الدتعلم باةتخداـ ةي دم
 لتَكؽ الدارس إذا كجد الحفظ متتابعة بالتغنم. ثم الددرس ةستخدـ
بركجكتً ليعرض الدفردات الاسَيات التى لا ترجد فى الفصل حتى 
 ةعلم الدارس من الصررة عرضها.
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 من ناحية طريقة التعليم المشكلات )2
يَيب على الددارس أف ةناةب الأغنية بالدفردات لنطق الكلمة العربية  ) أ
اةبة بالدخارج الحركؼ. كىذه الحالة لا بد اىتمها من أكؿ الدرة الدن
 التلاميذ تعّلم اللغة العربية لكيلا يَد العرفية إلى الدرحالة التالية.
 المشكلات من ناحية مادة التعليم )3
الدفردات التى لم ترجد  في ىذا المجاؿ، لـز على الدعلم أف ةطلب مادة ) أ
لخامس بمدرةة نرر الذداةة الابتدائية في الكتاب الدارةى للصف ا
الاةلامية بتاناه باةا بيمالانج  حتى ةكرف ةليم مادة اللغة العربية في 
غتَ غاةة الجيدة كاةتعد الدعلم التدرةبات الناشئات في اخر اختبار 
 الدسترل.
 المشكلات من ناحية تقييم التعليم )4
بغى تقييم حفظ الدفردات جانب التقييم الدعرفية الذل ةفعل مكتربا ةن ) أ
للصف الخامس بمدرةة نرر الذداةة الابتدائية الاةلامية بتاناه باةا 
بيمالانج منسربا بالاىداؼ الدقررة فى ترفية قدرة التلاميذ في حفظ 
الدفردات. ةعتٌ ةستقيم الدعلم على التقييم في حفظ مفردات التلاميذ  
 كاحدا كاحدا في التقاءه في عملية التعليم.
 
الدعلم كالدتعلم بترفتَ الدراةة السابقة ةعلم كل ميداف يحتاج الى اىتماـ  في
همية  ، ةفهم اف لصاح عملية التعلم ىر أ. انطلاقا من ذالكالنجاح في عملية التعلم
نشطة  الدعلم من تعميم كطرةقة الأنشطة ةعملها الدعلم كالدتعلم. معناه كل أكل 
. كلة بذؿ كلها ةرجو لنيل لصاح تعلم التلاميذ  رنًالتعلم كاختيار كتحدةد طرةقة التق
لتعميم اجراء انشطة التعلم جيدا، كلر قابل الدعلم عن الدسائل الدعلم طرؿ الجهد 
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ا ف التعلم من الانشطة الدنيا ميكية حتى يحتاج الدعلم دائمفي التعليم. ىذا علامة أ
 نفس الدتعلم. لدناظرة التغتَ في
 
 قصر البحث . ج
ث قد قامت بو الباحثة مناةبة بمنهج البحث الدقرر، كلكن ىذا ىذا البح
 :البحث لو القصر، ما ةلي
. في ىذا البحث بؤرتو الدقصررة ىي تعليم حفظ الدفردات العربية باةخدـ الأغنية )ٔ
تنفيذ تعليم حفظ الدفردات العربية باةتخداـ الأغنية لتلاميذ  تركز الباحثة في
 مالانجيباةا ب اةة" الابتدائية الإةلامية بتاناهالذدالصف الخامس بمدرةة "نرر 
تنفيذ تعليم حفظ الدفردات العربية باةتخداـ الأغنية لتلاميذ كمشكلات في 
 فقط. الصف الخامس
في اداء ىذا البحث، الرقت لو مقصرر حتى لا تناؿ الباحثة البيانات الكاملة  )ٕ
عربية الأكلى في كل كقت مقرر. لأنها لم تستطيع أف تشاىد عملية تعليم اللغة ال
 فلذلك، ىناؾ التعبتَ من البيانات غتَ كامل.
ذ لدةهم بعض التلامي الدقصرر لأف في اداء ىذا البحث، حضرر من التلاميذ )ٖ




 الخلاصة . أ
 الطريقة ومن بحوث في تنفيذ التعليم عن حفظ الدفردات العربية باستخدام
 ناهابت "نور الذداية" الإبتدائية الإسلامية لتلاميذ في الصف الخامس بمدرسة الأغنية
 بايا ببمالانج، ستقوم الباحثة بتخليص نتائج البحث كما يلي:
لتلاميذ في  العربية باستخدا  الطريقة الأغنيةتنفيذ تعليم حفظ المفردات  .1
بايا  بتاناه الإبتدائية الإسلامية الصف الخامس بمدرسة نور الهداية
 مالانجبي
على التلاميذ وإجمالا، تنفيذ حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنية 
نج يا ببمالااب ناهابت الإسلاميةالإبتدائية  نور الذداية درسةفي الصف الخامس بم
جّيًدا. وقد استعّد الددارس الدواد وىي الدفردات والأغنية فائًقا، وتنفيذىا في 
الفصل أيضا. وأدرك جميعا من التلاميذ في الصف الخامس فرحا وحماسيا في 
تعلم حفظ الدفردات العربية، فيطول عملية التعليم ساريا. ودرس الددارس الدواد 
نور الذداية الإبتدائية تي تعينتها الددرسة اللغة العربية بمناسبة منهج التليم ال
، وىي أشار إلى مقياس الدادة بمدرسة الإبتدائية  يا ببمالانجاب ناهابت الإسلامية
 . 2002في التاريخ 
متحان والتقويم الذي استخدمها في ىذه طريقة التعليم طريقتان وهما الإ
فة كفاءة حفظ . وىدف الإمتحان اللساني لدعر الشفهى والإمتحان التحريري
ان الدكتوبي بثلاثة مرات منها حالدردات بالسؤال والجواب طرديا. وأما تقوم الإمت
الإمتحان اليومي والإمتحان وسط الدراسي والإمتحان النهائي، وىدف منها 
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لاجراء كفاءة التلاميذ في فهم الداة اللغة العربية التي درتستها الددارس. ومن 
نور بتها الباحثة من الددرس اللغة العربية بمدرسة بيانات التلاميذ التي اكتس
جميع من التلاميذ في الصف  يا ببمالانجاب ناهابت الإسلاميةالذداية الإبتدائية 
 الخامس على مقياس الددرسة قيمتها.
ت العربية باستخدام الأغنية وقسم الدشكلات في تنفيذ حفظ الدفردا
الّداخلّية والدشكلة  لدشكلةلتلاميذ في الصف الخامس إلى قسمين وهما ا
 الخارجّية.
والدشكلة التي ظهرت من الددرس اللغة العربية في ىذه الددرسة وىي 
الددرس ليس مختًج من قسم تعليم اللغة العربية، فهو مقصور في تطّور الطريقة 
والوسيلة التعليمة. فلذا، ينبغي على الددرس لتقّدم كالفاءة في تدريس اللغة 
سيما الدفردات بالطرائق والدواد بسار. وأما الدشكلة من ناحية العربية، ولا
التلاميذ في تعليم حفظ الدفردات باستخدام الأغنية وىي حس بعض منهم 
الصعوب في قراءة وكتابة وترجمة الدفردات العربية لأن كفاءتهم الدختلفة. ولذا، 
بلو ويمّرسها تكرارا ينبغي على التلاميذ ليحفظوا الدفردات التي تعلمها التلاميذ ق
 بعد الحصة الدرسية وينبغي على الددرس لعطاء الدافعة والإىتمام إلى التلاميذ. 
وأما الدشكلة الخارجية التي حدثت من الخارج مثلو من ناحة الوسيلة 
التعليم وطريقة التعليم ومادة الدراسي. والدشكلة التي ارتبطت بالدادة وىي كان 
اب الدراسي، فلا بد بحث الددرس عن الدفردات الدناسبة الدفردات لا تجد في الكت
تنفيذ  ىيو  الوسيلة التعليموالدشكلة التي ارتبطت ب بهذه الدادة وكتبها في السبورة.
أن الددرس مازال قصير باستخدام م الأغنية حفظ الدفردات العربية باستخدا
سائل التعليم لسبورة في تعليمها. وينبغي على الددرس لانتفاع و خوا الطباشير
جيدا ومثير للاىتمام التلاميذ، مثلو باستخدام مسّجل أو قرص مدمج كعماد 
 التعليم لحفظ الدفردات أن يكون مثير للاىتمام لو بالدوسيقي.
 60
 الاقتراحات . ب
وبعد أن عرفت الباحثة عن نقصان تنفيذ تعليم حفظ الدفردات بالأغنية 
تنفيذ تعليم حفظ  يكون احات لكىومزاياىا، ستقوم الباحثة أن تقدم الاقتً 
اية" الدفردات العربية باستخدام الأغنّية لتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور الذد
 :كاملا، وىي كما تلى  مالانجيبايا ب الابتدائية الإسلامية بتاناه
 الاقتًاح لرئيس الددرسة .1
 حفظ الدفردات بالأغنية لو تعليم ينبغى لو أن يعرف نقصان في تنفيذ
 رقي جودة تعليم الدفردات وأن يتكامل طريقة التعليم.أن ي
 الاقتًاحات لدعلم اللغة العربية .2
ويلزم الدعلم أن يهتم بممنوع تعليم  ينبغى لو أن يعرف أهمية تعليم الدفردات )1
 العناصر الّلغة مفّصلا. لكى يرتبط عنصر واحد بالعناصر الأخرى.
التى تستطيع أن تستخدم كطريقة التعليمية  ينبغى لو أن يعرف أنواع الغناء )2
 .في تعليم اللغة العربية
ينبغى لو يستخدم الأغنية في تعليم اللغة العربية لأنو يستطيع أن يرقى  )3
 فهم التعليم الدفردات.
 الا.م كيفية تعليمية اللغة العربية جيدا وفع ّينبغى لو أن يتعل ّ )4
 .الصبر وأن يفهم أحوال التلاميذم اللغة العربية بينبغى لو أن يعل ّ )5
 القتًاحات للتلاميذ .3
 ونشاط. مو بجد ّينبغى لذم يتعل ّ )1
 .ينبغى لذم أن يزيد وقتا للمطالعة )2
 الأغنية اللغة العربية. فو أنفسهم لحب ّينبغى لذم أن يكل ّ )3
 فو أنفسهم لحفظ الدفردات.يكل ّ ينبغى لذم أن )4
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 الاختتتا  . ج
د يا الله رب العالدين الذى يعطى نعمو للباحثة لك الشكر ولك الحم 
بالعقل السليم حتى تستطيع الباحثة أن تبحث البحث العلمى تحت الدوضوع تنفيذ 
تعليم حفظ الدفردات العربية باستخدام الأغنّية لتلاميذ الصف الخامس بمدرسة "نور 
 .مالانجيبايا ب اية" الابتدائية الإسلامية بتاناهالذد
احثة تقوم بالتحليل من البيانات الدوجودة، كما أن الباحثة إنسان ا البوإن ّ
ة فلا تخلو من خطأ ونسيان ولذلك ىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام. عادي ّ
فتًجو الباحثة أن يستفيد إلى الأساتيذ والتلاميذ في تلك الددرسة بهذا البحث، 
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 يناثلا قحلملا 
Daftar Nama Kelas V MI Nurul Hidayah Tanahbaya 
Pemalang 





1 Andre Saputra Pemalang L 
2 Danu Riyo Pangestu Pemalang L 
3 Dwi Pasya Pemalang P 
4 Imroatun Khasanah Pemalang P 
5 Subkhi Ali Sukron Pemalang L 
6 Afriyansah Pemalang L 
7 Azifa Nurmaulida Pemalang P 
8 Alma Arfiani Pemalang P 
9 Dela Afirotunisa Pemalang P 
10 Devi Listiyani Pemalang P 
11 Faediyah Ramadhani Pemalang P 
12 Fitri Novianti Pemalang P 
13 Fathi Kharismatika Pemalang P 
14 Fardhu Afriza Maulana Pemalang L 
15 Ihza Saputra Pemalang L 
16 Indra Nurkhusaeni Pemalang L 
17 Khafni Fatullah Pemalang L 
18 Muhammad Najmu Saqib Pemalang L 
19 Nisrina Syafiqoh Pemalang P 
20 Riyan Mukhafidin Pemalang L 
21 Salsa Nianda Saputri Pemalang P 
22 Sivna Mahzuniatus Salma Pemalang P 
23 Niken Rosana Pemalang P 
24 Via Aryunita Pemalang P 
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25 Widia Apriani Pemalang P 
26 Yuda Permana Pemalang L 
27 Zaki Amarullah Pemalang L 
28 Nurul Hikmah Pemalang P 



















Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab MI Nurul Hidayah 
Tanahbaya, Pemalang 
 
1. Menurut ustadz, seberapa penting mempelajari kosakata dalam 
bahasa arab? Mengapa? 
2. Secara umum bagaimanakah minat/ ketertarikan siswa dalam 
menghafal kosakata arab dengan nyanyian? 
3. Meliputi apa saja kosakata arab yang di ajarkan kepada siswa? 
Khususnya kelas V? 
4. Sejak kapan metode nyanyian diterapkan dalam mengajarkan 
hafalan kosakata arab di MI Nurul Hidayah? 
5. Problem/ masalah apa yang dihadapi ustadz dalam mengajarkan 
kosakata arab dengan menggunakan metode nyanyian? 
Bagaimana mengatasinya? 
6. Apa tujuan ustadz menerapkan nyanyian dalam mengajarkan 
kosakata arab? 
7. Apakah pembelajaran hafalan kosakata arab sudah sampai pada 






Nama  :................................................................... 
NIS  :................................................................... 
Kelas  : V (Lima) 
A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur! 
1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran bahasa arab? 
a. Sangat Suka    c. Tidak suka 
b. Suka      d. Biasa Saja 
 
2. Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar bahasa arab? 
a. Tidak mengetahui arti kosakata 
b. Tidak bisa membaca kalimat arab 
c. Tidak bisa menulis huruf arab 
d. Penjelasan guru kurang dipahami 
 
3. Apakah kamu menyukai metode atau cara mengajar yang 
digunakan oleh guru? 
a. Sangat suka    c. Tidak suka 
b. Suka     d. Biasa saja 
 
4. Apakah yang kamu rasakan ketika mengahafalkan kosakata arab 
dengan menggunakan lagu-lagu? 
a. Sangat senang    c. Merasa bosan 
b. Tidak senang    d. Biasa saja 
6 
5. Apakah kamu pernah mengulang dan menghafalkan kembali 
kosakata arab yang telah di ajarkan oleh guru? 
a. Rutin / Sering    c.  Pernah 
b. Kadang-kadang  d. Tidak pernah sama sekali 
 
6. Menurut kamu, bagaimana soal-soal ulangan semester yang 
diberikan oleh guru? 
a. Sangat sulit    c. Mudah 
b. Sulit     d. Sangat mudah 
Keterangan:  
Dari 26 responden (siswa kelas 5 MI Nurul Hidayah Tanahbaya 
Pemalang), dari setiap butir pertanyaan kuesioner menunjukan: 
1. 22 siswa menjawab sangat suka = 85 % 
2. 19 siswa menjawab tidak mengetahui arti kosakata = 73 % 
3. 21 siswa menjawab sangat suka = 81% 
4. 25 siswa menjawab sangat senang = 96 % 
5. 15 siswa menjawab kadang-kadang = 58 % 







1. Non Pelaksanaan Pembelajaran 
No. ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 
1 2 3 4 
1. 
Pemilihan materi ajar     
a. Kesesuaian dengan tujuan      
b. Keruntutan dan sistematika 
materi ajar 




    
a.    Kesesuaiannya dengan 
tujuan pembelajaran 
     
b.   Kesesuaiannya dengan 
materi pembelajaran 
     
c.   Kesesuaian dengan alokasi 
waktu 
     
d.   Kejelasan langkah 
pembelajaran yang 
dirancang sesuai dengan 
model pembelajaran yang 
dipilih 
     
3. Pemilihan sumber belajar     
8 
a.    Kesesuaiannya dengan 
tujuan pembelajaran 
     
b.    Kesesuaiannya dengan 
materi pembelajaran 
     
4. 
Pemilihan media pembelajaran     
a. Kesesuaiannya dengan 
tujuan pembelajaran 
    
b. Kesesuaiannya dengan 
materi pembelajaran 
    
5. 
Penilaian proses dan hasil 
belajar 
    
a.    Kesesuaian teknik dengan 
tujuan pembelajaran 
     
b.    Kejelasan prosedur 
penilaian 
     
 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
No. ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 
1 2 3 4 
1. 
Membuka pembelajaran     
a. Melakukan apersepsi     
b. Menyampaikan kompetensi, 
tujuan dan rencana kegiatan 
pembelajaran 
     
9 
2. 
Inti pembelajaran     
a. Penguasaan materi 
pembelajaran 
    
b. Mengaitkan materi dengan 
realitas kehidupan 
    
c. Menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran 
     
d. Pendekatan/strategi pembelajar
an 
     
e. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
     
f. Pemanfaatan sumber/media 
pembelajaran 
     
g. Menimbulkan 
partisispasi mahasiswa 
    
h. Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme dalam belajar 
    
i. Menggunakan bahasa lisan 
secara jelas 
    
3. 
Menutup pembelajaran     
a.    Melakukan refleksi dengan 
melibatkan siswa 
     
b.    Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan, 
     
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1 x 0 = 0 
2 x 4 = 8 
3 x 11 = 33 
4 x 10 = 40  + 
 = 81 
Skor ideal adalah 25 x 4 = 100 
Nilai perolehan: 
              
          
 x 100% =  
  
   
 x 100% = 81 % 
Kesimpulan: 
Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
keprofesionalan guru bahasa arab MI Nurul Hiadayah Tanahbaya 






Sangat Baik : 86% - 100% 
Baik  : 76% - 85% 
Cukup Baik : 66% - 75% 
Kurang Baik : 56% - 65% 






1. Jodohkan kosakata arab berikut ini dengan terjemah yang sesuai! 
 ٌتْي َب •   • Lampu 
 ٌبَاب •   • Dapur 
 ٌحاَبْصِم •   • Rumah 
 ٌخَبْطَم •   • Meja 
 ٌبَتْكَم •   • Pintu 
 
2. ٌِهِذه ..... (Papan Tulis) 
ٌأ.  ٌَةرْوُّ بَس    ٌةَبَتْكَمٌ.ج 
ٌب.  ٌلْصَف    ٌدِجْسَمٌ.د 
 
3.  ٌَةرْهَزلاٌِهِذهٌ. َةرْهَزٌِهِذه ......... 
ٌأ.  ٌلْي
َِجَ    ٌةَل ْ ي َِجٌَ.ج 





 اْلَفْصِل......  اَلتََّلاِمْيذ ٌ .4
 ج.ٌَتَْتٌَ   َعَلى .ٌأ
 د.ٌف َْوقٌَ   ِفٌْ ٌ.ٌب
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 ج.ٌَحََّام ٌ   الْ ْل ْوسٌِ غ ْرَفة ٌ .ٌأ
 د.ٌَساَحة ٌ    َمْطَبخ ٌ .ٌب
 asahaB maladek ini tukireb bara atakasok nakhamejreT .7
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